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87 ième Année No 34 Le Massag•, Lewiston, Maine, Jeudi. le 22 Décembre 1966 PRIX. 10 CENTS ------ - -
THIS WEEK IN 
LEWISTON -AUBURN 
Inaugural keynote speech to be given by 
Kenneth M. Curtis 
... mcth M. Curtis, Maine's elect Curtis at • Lewiston 
Governor-elect wi!I be the key- inauguration banquet. He deliver -
li est probable qu'un bill sera présenté 
à la Législature pour changements à la 
Charte de la Ville de Lewiston 
note speaker at the banquet ed the principal address at U Sénateur Donla J. Girard, bill ooncemant la Olarte de Lew- jour. Mals elle nous a donné du 
which will follow the inaugural Mayor Couturier's second term a Iaissê entendre que plusieurs' iston, venant du maire Robert L. bon gouvernement. Nous avona 
ceremonies or Lewiston's new inaugural banquet. bHls sont en procëdé de prêpa- Couturier." (Sénateur-êlu.) blen fait avec cette Charte." 
::t:~ve~~~::. Rochelcau, Jr., M~yor ~lect Rocheleau and Mr, ~:u:;:~=rll~:~a~:s::têl: :;i~~ Le Sênateu_r Girard a tait re- En janvier dernier, le Maire 
The banquet wil[ take place at 1 ~rtts have bec~ closely asso- lature du Malne. mm·qucr qu ' il supporterait cer- Robert L. Couturier êt,1 ;t à la tê-
Sleckino's Restaurant immediate- ciated for seveial :cars. They . . . , tains changements dans la Char- te d'un mouvement Pour obtenir 
Jy foilowini; the inaugural. 1 bolh altenclOO Pot tiand -~w Le Senateur Gi~~r~ 8 dit_ qu ~l 1e de la ville, qui fut l'objet de un C!i!\rte Nouvelle et un b!ll fut 
This will be the second con- School anri both are practicmg ~ aura une. vanete ~-e b1Us a nombreu~es attaques au cours présenté, et retiré sous peu. Le 
&Cf'Uli\"e apoearance of Govcrnor- attorn<"ys ln Maine_ etre _ _ présentes, et qu ils seront des année~ rêcentes, mais qu'il Comité de la Oiar te nommé par 
--------------------ldévo1les sous peu. il a ccpen- l ne serait pn s d'accord à un chan- le Mai re c>s t devenu inactif après 
Many thefts re.po rt e d from car!i a t Northw ood P.a rk dant ajouté qu 'en. ce q_,,_ regardelgement co- mplet. que son bill eut été retiré. 
Many people were victims of I care or locking their car doors, ~: ;~li~e d~:cti~;isl~~~sl:~\::~~= "Certaines pa11ies de la C'har- Le Comité dont le Représen-
thcfts of items Ieft m thcir auto- berore tbey went for a meal al délégation locale n'a pas encore te devrau:>nt êlre modernisées. tant Louis Jalbert !!tait le chef 
mobiles at the Northwooct Park the rcst~urHnt. So weJJ did they fait de décisions précises. D'autrt's devraient être enlevées" pour étudier et faire des change• 
parking lot thls wc>ek. ln fact j Iock l'1eir _cloors that Ule kcys "Je ne suis pa~ C<'rtaln" ,Ht- .J;s2.it le Sém1.teu1. •'Je Cl'Ols que ments à h Charte n'a pas non 
:tt•~1::!~:,~;:rec1w:;11a::;.;:;: ::::: :l:ct'~n~~d\ui!:e a c;:~ù~c~1~ ~is .k ~rois q~·11 t,' a1;ra un l 1a Ota1~·lt>'-'rait ttre m!se A plus compll>té son projet. _ _ 
frorn parked cars that were Jeft I ment. Thc.v got in, ail rlght, but Il 1 ~1·1dcm.nent_. enchantés cte _,,,_-
unlocked. Mt untn_ •hey hac~ brokl'n one or La vague èr cf, (entats de vol rend de s~cch i!~ ont '.epe~::u .... ,..,u-
the ventilator wmdows or the .,. vclie R d ..1~(1e leurs cof)h ;· , 
On couplr-. however, look good. car. b t • t"f car !a même personne rut vlsi ti=", 
F. B d I n0ffl reUX gens nerVeUX e Crain I S pa, '''"""" '"' '"'"''"' le m!-inan ce oa r approves LFD contract; A bert Baker . . . _ me ~ystème. 
Opposed Depuis quelque tempS plusieurs mca!Xlbles de se defendre, et de• 
By a 3-1 margin, the Finance the Finance Board's represent• personnes se sont plaintes à la mandent de l'argent sotts la me• La police a naturellement ét6 
B o a r d approved, Wedncsday I ative on the clly negotlating police qu'elles reçoivent la visite nace d'i.nO:ge-r des blessures à avertie, el l'arg('nt a été recou-
night, the proposcd work contract committee. de jeunes hommes qui insistent leur vic\Jme. vert, el' un cas particulie1·. :M'tl.lgré 
for members of the Fire Dcpart• que ces gl.'ns leur donnent de En un certain cas, la victime tous les efforts de la police, ce1 
ment, as recommended by the "I want them to see !1'·' said rarg~nt. s'est soumi~<' et a donne dix dol- choses se continuent, et un conseil 
Fire Commission. Board mcmbcr he, as he voted agam.-,t the Ils frappent A la porte, gêné- Jars au'( envahisseurs. qul sont très pratique fut donné à ccrtain1 
Albert Baker, was the !one dis• meaSure. He evldently meant he ! ralement chez des gens àgês et toujours deux ou tro is enseml:lle. gens de ne pas ouvrir la Porte à. 
senling vote, stated he wanted wants the LFD to know he op- ( moins qu'il~ ne soient absolu-
:;d :erc::n ':~::,it::l ~~nw:~:::gth: o::': a::~ue to court Le Rév. Georges Plante prononcera ;:.~:a~:~~;~: ~:~~:::e~~~~; 
Afür the Board of Aldcrmen the City or Lewiston, and Ward l'invocation à l'inauguration d'ouvrir ]a Porte par1iellement 
had voted !ast week to accept Five the besi representation sont aussi recommandées. 
1h.c elcction nîght figu~c~ in Ward possible as wel[ as honcst gov- Le nênlrend Georges P lante, School. O"rst 1;_ aussi qn'a eu Les masqucs de ski, font sen• 
Fiv;, ,_ thei-cby certifymg . the ernmcnt. He l'CpQrled his find- vlcnire à J11 iwroL-.se stc-Croh:, l lleu )a c~r(,monie de l'an cternle.-. sation dernièrement. et la raiso11 
election of George M. Rickcr, ings on the supposed inelîgibility do Lewlston, 1,ronoiicera l 'inrnca• est qu'ils wnt mls en usage paf 
Aldcrman Ronald Couturier. who of Mr. Ricker as soon . as he Uon à la cëri'monle de l'lnaugu- Le banquet sulna immédiate- des cambrioleurs qui se préscn• 
had _ chalkngcd the " legal could, havîng found out 100 late .-a tion du nonnau gom·ernement ment la cérémonlf' et aura lieu tent dans des magasins pllur de• 
vot~r" statu~ of his OppQncnt, has 
1
,o report it before the elcction. de la v llle, le 3 janvier. 1 en la llcrltage Room du Rcstau• man;:!er que le commis ou Pl'OO 
deculed not to carry the matter Howcver he says that If the rant Sterkino. (Snlte à la im.ge 2) 
to court. Board ;f Aldennen accepted the M ..M. J oseph A. E. Ger\'als l:"t 
He said . . 1 election figures. against the Brrtran(I Gaµ-11011. c-O•chalmwn du 
he has tried to ~ive advîce of IJ-.e Corporation Coun- 11rogrumme de l'iuauguratlon a 11 - - -- JOYEUX NOEL-- --
sel and pa~t Counsels , he is sa- noncé l'l'tle nouvt'lle. On d it que Pour vous accommode r ••• 
OUVERT LE t!sfied that the malter stay the lo ltén'•rend Planl,e dira le bene- NOUS AURO~S 
way it is. di l.'lte 1111 banquet qoi auh•ra l' i- Le pa in e t p e tits pains fra is 
DIMANCHE - nauguration. prê ts à 7 a.m . chaque dimanch e ! 
de 6 A. M. à 8 P. M. 
Les co-ehalrmen ont annon<'ê Nous serons Ouvert touk la journfe 
e TAPISSERIE • que 111 cérémonie .. 1967 aura LE J OUU DE NOEL ET LE JOUR DE L'AN pour vous accommoder l ieu i\ 7 hCll l"('fJ p. m., f.'11 J'A1111l- i 
Auburn Lunch Bauer Hardware Co. 
to rium de la Lewlston lllgh 
Progressive Bakery 239 rue Main. Le,..._. .. _ 
1 
60 rue Court, Auburn Magaaln oul'ert., T heure• 81v JOYEUX NOEL 8 RUE SOUTH MAIN NEW AUBUR~ a.m à G heure. 80 p.m. 
To•ile~ sortl.'S de 
1 Gâteaux Faites vos Réservations m ai nte n ant pour le 
CARTES DE LOYE r. 1967 Pour tou!Ps O('Caslons 11 PARTI SMORGASBORD Pâtés au Saumon 1 Oc chacu n e; 50c la d e mi douzaine 
LE VF.NDIŒDI La Veille du Jour de l'An 
75c la douzaine 
Labadie's - - - Che z - - -EN VENTE AU BUREAU DU STE CKINO ' S 
MES SAG ER Bakery Bonne N o u rriture - D anse - Coqu etels 
181 rue Lincoln, Ll'-\f'l'lto• 
1 
Nous servons à partir de 8 heures p. m. 
225 rue Lisbon Lewiston Téléphone 781-704:! A ppelez 4 -4151 Pour Rétervations 
1 
M. Théodo,e Albert 
M. Théodore Albert, àgé de 60 
ans, et résident de .RFD 2, 
Buckfield, est décédé mardi soir, 
1 
au Foyer Marcotte, à la s uite 
PFC Roland Guerrette ., na, de ~~ds Stati~n, Québec; d':Z / ~ is=.la~!e ·27 déœm-
Victi~e de la Guerre · ~;~:r~::e~ ~i;én~:: n:t !:a~ bre 1905, il é tait_ le_ f_ils de Joseph 
au Viet Nam Gédéon Giroux, née ~ ile, de Albert et de V~rg1n1e Leblond. 
Le PFC Roland P. Guerrette , St-Victor, de Beauce M. Albert é tai t à son propre 
Agé de 19 uns, au service mili- Son service a élé ~hanté mer- empl_ol, et éta it membre de la 
taire comme membre des Fu.si- credî matin, en l'église St- Pier- paro~sse d~ Sacré-'?"ur d 'Auburn. 
Jiers Marins au Viet Nam de· re St-Pau! et l 'inhumation a été L~ SW"V1vent trois soeurs, ~e 
puis le mois; d'octobre, a perdu faite au cimetiè re St-Pien·e. De.v1d Chamberl ru1d, née Mane, 
!ete,e;;n a1:tio;ist:1en::!1e d;: : di~îo~~: a~~e~:it~~n~ ; ~~ la ~:a~
1
!:iu;<;;~-~tM~:l~~~ 
eue par ses parents, samedi. ____ · vina P lante, d 'Auburn ; deux t rè-
l..e fils de M. et Mme Léo , , r es, _ M. Napol€0n ,.Albert, de 
Gucrrette, !14 rue Sprîng, Lewîs-
1
. Mme Arciha Benney !;8;:::: et M. \\ 11trld Albert, 
~~:t~ies:1~:t à d: ~:1:s~~:n: ~ ï 5 ~::: ~;i:si:e:n=~~ â~ r ~= Son ~Ol'PII fut exposé au Sa-
virons de ~u Lai, ~iet Nâm-Sud. Elm, Î...ewîston, est décédée jeu-1 ~~=~a!1::t ~::~~e~~: H:;~ 
le N!~):;~~:1~: 
1
: 1:t ~~ar~ 1!94:~ i: :L;~~e~-:e ~:~::e M;:i::~ à Ji:u en l'égllse _du Sacré-Coeur 
b M~ager, L~wiston, Mai~ .. ,k!J,di,; l,2 ,,df:cembr9: 19M 
Election des Officiers 
de l'Institut Jaques - Cartier 
M. Donal(I BissonneUe, fut ré- tl 
élu à •on pœte de Trésorier. 
Deux des trol• Véritlcateura det 
Comptes, MM. Armand Anetll , et 
Maurice Fontaine, sont nouveaux 
élus à ce poste, et M. Albert 
J;>h!Hppoo. continue à ce poste pe.r 
la réèleetion. 
Deux des trois dlrecteure, MM. 
Oi.arles Ug.aré, et Ernest Bou-
tin ont été réélus, et le t rois• 
!ème sera élu A la prochaine as· 
semblée mensuelle. 
~ Guerrette ~t de Carmen Go-, Née à St-Aimé, Québec, le 016 ~t\:~~~:ionm::::: ilt: 
dm .. Il a tO~JOurs demeuré à septembre )891 , elle éta it la fil le au cimetière St-Pierre. 
:;:;;:• I~ig~1\~e~t:~e:,e~ -~~ ~~qu~:~ s Lemois el de Marie . Les funérailles ~ront sous _ la Les membres de l 'Institut JM-
lè c_omme membre des Fusîllers Mme Arcilia Benney demeurait f direction de la Maison Funéraire ques-Cartier on tenu leul's élec- cette semaine et a pointé son fu-
Marins en 1964. Il a fait son en- à Lewislon depuis 1922, et était I Albert. tion~ fü1_n1 l_es .i;alles de la Socié-1 sil A la gorge de Mme P a t ricia 
traînement p:é'liminail'e à Pa rrlij membre de la paroisse St-Pierre j _ _ ___ té, Jeudi s_01r, le 15 décembre, et Twmenne, à l'emplo i du maga-
l slanJ, Caroline du Sud, et i;on St-Paul, et membre aussi du Cer- • . les membies nommés Pa.r le Co- sin. Il reçut une surpr ise , lors-
entrainement avancé au Camp cle ,t 'YouvilJe , e t du Conseil No M. Arthur OJOn mité de Nomination ont tous ~ que Mme Tunnenne repomsa le 
k ~,it c~;;:~ d~e N;ro~rols- / ~m:; iq~ni~ s;;::: ~~P~;~~ an:· et:!~~n~;en, 686 A~~e ::ba~~ él~oi:~~=:o:;u:ultat de cet- ::t d~~:~:!01;:œ:e s:n f: ~tlo;on~ 
: i~-P~;:e s:~t~N:n n:ie;~~~ f ry ~ t:i;~ive:;t d~:é fi;~ , 1~~e ~:~, r:•i~~:~:~été~;~~::i :;~t te ~ -1ec;::;~ld Noêl a de nouveau ~:m~!:r. 't~~:'es~::u: 
u .i"s rie la paroisse. . IThéri-se Vachon, de Lewis ton ; et selon J'exam'inateur médi cal: reç~ le manda \ des mem?res _ et e t n 'a pas encore été a ppréhen- ~--
Outr~ ses pa1·enta, ll laisse , deux tîis , M. Edmond Benney de le Dr M. S. F. Greene, la cause devient le P résident de l Ins.~ tut dé. Mme Turmenne a donné une , ..., 
pour deplorer sa perte, deux frè-1 New London, Conn. , e t M. Henri de sa mort fut une crise cardia- J acques-Cartier, un poste qu il a bonne descript ion de l'a.~saillant, 
res, Roger et ~11~mond Guen·et-1 Benney, de South Meriden, que. détenu par le ~ssé. j et on espère qu ' il sera mis sous 
te; sa grand n:ere maternelle, conn.: deux soeurs, Mme Déll- Au moment où nous al lons sous M. J ?seph Be1geron fut élu VI- peu. 
M?1e Claire Godm, et sa grand'-! ma R.iclianl, de P hoenix, Rhode presse, les rlé tails ne sont pas c~- pré.~1dent, e t M. Georges Tar -
mcre patemelle, Mme Ehse 'L~land, e t Mme Rosilda Fonta!- encore complets, mais nous vous d1f, fut_ 1·etourné ~ s_on poste de _, 
Guenette, tous de Lewiston. jne, de West Warwick, R. T. ; elle en donnerolls un compte _ rendu Secré~fO Jre . ~ - \\ 1lfn d ~ lac, jr , PERSONNELLE 
1:e co_rps du ~FC Guen_-ette e5t ' laisse aussi hu!t petits-enfants et plus complet e notre prochaine tut é,u, Assistan~-secré ai re. . Le lieutenant de police Gérard -
arn~é a la '.",1a1s~n Fortm, mer - un arrière-petit-enfant_ publication. Le poste de Pei cepteur de~ F i- R. Gilbert e..t patient A !'Hôpital 
c re tli, et son sen:ice sera chanté Son service a été cfomté lundi Des voi!;ins avalent expr!mé de nances fut de nouveau confié à Général Ste-Mar!e depuis qu<>l-~ 
,·~ndrf'di matin, _en l'église St- matin, en l'égfüe St-Piene St- l'inquiétude au sujet de M. Dion, M. Gérald Legaré. ques jour s. Ti va' rester encore 
Pi_erre St-~auJ, __ l'mhu.m~tion sera Paul et l'inhumation a été k,ite ~..c~ qu'fls ne l'avalent pas vu Fournier, ont forcé la serrure Oe pour quelques jours en olM;ervR-
laite au . c1metiere St-Pierre. au cimetière St-Pi~i·r~. depuis elquf> temps. Le Lleufe-1 la porte ùe sa Oemeure et ont tlon. Sa condition est melllern'e 
Le Man·:,- de la Ville de Lev.·- Les f1méraillc!. é~îent sous la nrmt Lo ~ · J.:otfil'ier Richat°d fait la découverte lugubre, depuis quelques jours. 't.., 
,lslon, l'H:=~~!~ct~: 1~~.z~~ ;;t~~fl de la Maison Funéraire - ~ ' - - - - -- '-c 
,:~::,:t:!"a."!!'1:::-;:~~!'.; CES MAGASINS SUIVANTS 
jeune soldat qui a perdu la vie Mme Clot ilde Tardif 
au Viet ~am. .Mme Clotilde Tardif, âgée de 
Le :-.faire a J?1'oclamé que les 79 ans, et i:ésidente de 148 rue 
dto~cns de_ Lewiston, "'res1:ntent ::-.~iddle, Lewiston, est décédée, 
au~si la peme de ses parents, et man.li matin, à J'Hôpita] Gêné-
leur offrent le~ sympathies." ra! Ste-Marie, à Ja suite d'une 
li a alor~ declaré: que les dra- courte maladie. 
peaux sur_ l~~ ét:r; .,.~ ~bl'.cs de- Née à Lewiston, le 1er janvier 
vront aussi e~re-ét«~-=s a mi-mat. 1887, elle émit la fill e • de Zotique 
_ Les_ funérailles s_,ront sous la Bolduc et de Clotîlrle Trépanier, 
direc tion de la Mmson Fortm. et a toujours demeuré en ce mi-
lieu. 
M. Ernest J . (Pete) Poulin la :;r:i!:rdi:~.p~:~~ m:;::~1 !~ 
M. Ernest J. (Pete ) Poulin, veuve de Joseph Tardif. 
\ Agé tl~ 71 ans, et résident de 214 Lui survivent delLx filles, Mme 
J"Ue Blake, Lewiston, e~t décédé Mark Burke , née Claudia , d"Au-
11 ubitement à sa de-meul'e dîman- burn, et Mme Russell Harnmond, 
dN? <;0ir, à la suite d'.une cris~ née Llllian , de Lisboh;. deux fils," 
cardiaque. . , M:  Delphls Tardif, de Wjmhrop, 
Né à St-Victor de Beauce, ,Mass., et M. Roméo Tardif de 
Québec, le io juin 1895, Il était Je 'Bostmi, Mass.; sept petits-enf~nts 
fils d'Evangéliste Poulin et dejet dix an:ière-pefits-enfants, 
Jo~êphine Cliche. li demeurait à Son service a é~ chan~é ce 
~ ·;5ton depuis 58 ans, et était matin, jeudi, rn l'église S_t-Pit:r-, 
vetet-1'.n .de la Première Guerre, re St,Paul , ! lïri}lutnâfion. a ét~ 1 
l-foml iale. ' falte au clmclîère St-P len-e. 
J\femb1e d., la paroisse St-P ier- Les funérailles étaient sous la 
~: ~:-P~~l~/d~ta~:.;~:i d;~~:: j ~ ~~0~30,:~ 
ST. LEO"S CHAPEl 
Chauffêe Il l'Electric!té 
Route 126, Litchfield 
de fa paroisse, du Poste No 22 
de la Légion Américaine, du Cer-
~le CmiadiC'n, et de la Société 
rAsf<...'"lmption. 1 
Lui survivent son éPouse, née MESSE DU DIMANCHE il 
;;;;;;";:Po":~··~;ill::~'.' ,,;:'%:: 1 . . ~~- -- 1 ---Pour:~-- i, -PtJ:uTI~~CE / 
Arribdianc~ Rapide et Courtois , . ' 
~ ,\ vec M 1al·pem l"n t d'1t1y• ••rte APPELEZ et co• dult J)'l t un ,,..r~m\foel ••lf)rtlt6 - ~oh1 fll'lll'{'!"Bce 1 
1 
VENDENT REGULIEREMENT 
L.e Nouveau Messager 
PROCUREZ - VOUS - EN UN CHEZ 
Victor News Co. rue Ash 
Bill Davis Smoke Shor rue Ash 
Medo's Varlety rues Ash et Bates 
Blssq!1's Market 411 rue Llsbon 
Blanche Turcotte Jac'/Pei. 322 rue Llsbon 
Tony & Frank 282 rue Lisbon 
Lauren<feau's Market · 934 rue Lisbon 
Labrecque Confectionery 207 rue Lincoln 
Momeau's Variety Store 147 rue Lincoln 
Turgeon's, Inc. 1 rue Sabattus 
Robert's ~- \ 365 Sabattus 
Roger;s Vari.ety ' ' 17T'flne 
Ils en auront amplement - - - J 
Street 
LE ·NOUV·EAU MESS. AGER de la se,,,aine 
prochaine vous donnera urle liSto meme 
encore plus longue d1-èndroits .ou vous 
pourrez vous procurer 
J 
PINETTF , 784-4584 Il 
, __ r_94~_~ __ 1._F_O_R_T_'N_
1
'-___ L_E_N_.O_UV_E_A_U_M_E_SS_A_GE_R ___ I ~ 
1. 
U M111agiF, J;iwfston, Main• JeUdf; 22 décembre 196& 
PUT THIS WINNING TEAM 
TO WORK FOR YOU 
TRAFFIC PROMOTION AWARD 
!i'rmnted h]! 
RAIL W A Y PROGRESS INSTITUTE 
to 
lRain~ ~ntral lwifroob 6'. 
Lost month, Maine Cenlrar, !ranspoita-
iîon specialists -reeeived this award in 
the national "Golden Freight Car" fraf .. 
fic promo.tional conf-est sponsored by 
the Railway Prog,e» lnstihole, 
Maine Cen!rar, ent,y wa, based on ils 
1uccess in promoting economic use by 
tl,e Maine pulp and paper indust,y ol 
wood chipt produced from waste wood. 
P,oblems included locating chip millr, 
providing specially designed equipment 
and arranging effi,ient rail service. 
Ali of those problems wore. solvecL 
let theso samo Maine Cent.al experlt 
solve yo..- transp~rt•lion problema. 
• CENTRAL RAILROAC),,, 
1 Ill 
• ••• •••• • •••• ••• • 0- oooo •·••••• • 0-oo-•o•U••• • ••••• o • oo -••••••••H•O••---• •••--• -• • •• o ·--··-··~· ....... -... ... 






Publlsbed e,1ecy Thunday al m UsboD Street 
[.ewlaton. IUalne, by U1e LE MESSAGER l'UBL18JUNG CO. 
Bervlnc the Vreneli apcakl.llg pubUo ot Lewldon-Auburn. 
Etlb.bllsbcd l8IO Tfllepbone '184-6'f35 
Ent~ u Seoond Class Matter, December 22, 1905, 
Lewlston, Maine 





Les jeunes gens comme John-
ny llOnt légion: sympathiques, 
bien élevés, plelns de bonnes in-
t.. h\eMiiger, lewÎ$1on, Meine .leud}.:._ 22 cU:cembr_, _••-••----
Vraiment . .. 
tentions, mais héSltants, Indécis et L'heure de Notre-Dame de l'A· Navire , •• car Je bonheur m'at-
mous. Qui les a rendus ainsi'!' vent, est aussi bien celle de No-ltend là-bas" 1 Tout le monde 
Les parents. Des parents affec- tre-Dame des "Party" - et je chantait; l~ autres solistes ne 
tu.eux, consciencieux, soucieux de me demande duquel PARTY je Iurent pas moins appréciées • , • 
bien faire. Des parents qui ~m- dols vous donner Je premier- mals, comme, pour préparer le 
mencent innocemment par guider compt.e-rendu • . , puisque l'un "Berceau'' du Petit Jésus, Il nous 
et surveiller leurs enfants et fi. n'attendais pas l'autre , • • des I faut faire des actes d'HUMILI• 
nlssent par les étouffer à force QUATRE auxquels j'ai pris part, TE, on ne se nommera pas , •• 
de les coover. tout récemment: Après le grandi Maintenant que notre nom est 
J'entends souvent déplor:er qu'il banquet du Jubilé de la Survivan- FAIT ••• ah! ah! - MERCL 
soit de plus en plus difficile de ce Française, qui réhaussa!t la Q V t J d Noël lt 
trouver oes iens capables de di- présence de la distinguée Fonda-j he;:ux :/~ ~:te ~e! 80 
riger: des hommea et dea fem• trlce, lime Stella Langeller, ve-
rnes ayant de l'initiative, de l'é- nue du Canada, pour la clscons- "La Myrrhe", 1966. 
ne1-gie, de l'assurance et de tance, cette Société, dont Mme 
l'audace. Et bien! peut-être ne R. Gagné est maintenant Prési-'==========-=-========:' l 1es trouvons-nous pas parce que dente, réunissa.it ses membres, HOPITAL CENTRAl MAINE 
--------- les enfants élevés dans du coton en :.me soirée d'édlange de ea- Lea paUonts qui aont sortis de 
DE L'ALLIANCE DES JOURNAUX FB.&NOO-AMERIOAJNII 
N'en faites pas un garçon à papa sont incapables d'acquêrir ces deaux, suivie d'un programme l'Hôpltal Central Maine, J'écem-
qualltes essentielles. musical, préparé par Mme Ida ment: 
Tiré de Séledions du Reader's Digest de décembre. Dieu sait s'il est facile pour un :,:i;el~~~:I ~r!;e. d1recb-lce Michael Breton, 14l rue Hol-
~r ~°7' ~~:e~: e!~~en 1 :::;:s: l~a==~ 1~ 81~~~'. ;: ~~ =~e:ru:ua!~.pi~; Voilà, pour la "Survivance :~. ~:i:~:/.a~:~; s!~c:-:r~ 
petit, le service que vous melcew. Elle finit par appeler les on veut les protéger et leur évl- Fran,;aise". - Ensuit.~, "Les l503 rue Lincoln; Doris Beaudoin, 
demande:i: dans votre lettre, pompiçrs, qui arrivèrent avec des t.er de commettre les erreurs que Marchandes de Bonheur avalent 117 rue Lincoln; Daniel P. Bë--
Votre fils Johnny n'est pas toutléehelles et descendirent Je chat. l'on a sol-même commises. Or U LOUE M. Aurèle Guérettte, gin, 6ll rue Howe· Mildren Gagné, 
à fait satisfait de son emploi ac- C'est à cela que je pensais faut qu'ils commettent des er- comme leur "~ère Noêl" de l'an• 237 rue Park; Rita J. Gagné, 
tuel et vous croyez qu'une a,ltre aprës avoir lu votre lettre. Je reurs. C'est le meilleur moyen née, pour distribuer les cadeaux 11½ rue Horton; Roger Therrien, 
situati"n le rendrait plus heu• ] pensais également à Johnny. Je pour eux d'apprendre. Oter à ~.ux vieillards etp patien~ du 44 rue M~Nainara: Mme Robert 
reux. Sachant que le président me ~uviens si bien du petit gar- votre enfant l'occasion de faire Marcotte Nur-<:lng H')l?le , ce, Vallière et son fils, 85 rue Ste-
de certaine grosse société est wi ! çon qui habitait en bas de la fauss-:? route, c'est en quelque pend!mt que les so~?étaire-s les Croix, Lewlston. 
de mes amis, vous pensez que je I route, à la campagne, puis de sorte lui •lé-rober sa chance de é~avaient rie leurs chants appro• ~ 
pourrais l'c;>peler au téléphone ! l'adolescent qui grandit avec nos se développer. priés! 
et lni gl!Her un ~t pour lui enfru:its, , enfin_ de l'ét~ant qui J'ajouterai encore un mot. Si Et puis, }es "Senior Citizens", Keep 
reoommande_r votre ü!s, 
1 
venait d obtemr son diplome. Johnny est mécontent de son em- avec Mme Léa Moreau, en dircc· 
M~ première réaction a été Je me ra~pelle . également ploi actuel, j'ai l'impression qu"il tric~ ZELEE, s'étaient aussi or-
e~c,ement cell~ que vous J)OU- ~mme vous éti':z: tau.~ à s~s y a à cela une raison profonde: ganisi-s, A leur salle du Manège, Oll 
Vl::i: attendre. B1e_n sQr, voyons! cotés chaque. fois qu 11 y avait c'est qu'il ne l'a pas trouvé par afin de désennuyer ces personnes your 
Rien _de plu;; fa~ile. ~eu~ de une <iéclslon a prendre, un plan lui-même. Et quelque chose en d'AGE D'OR, qui se réunissent, )ips 
vous rendre srv~c. Jal pns Je A_ arrêter. Rappelez-vous le jour lui lait ou•;, se refuse à s'y don- pour passer utilement leur 1 
téléphone et voilà que, tout à ou II voulut construire une mal· ner vraiment. temps . , . dans la JOIE ; là, 
coup, une pensée sa:.igrenue a sonnette tout en haut de votre I auslil, Jes <'adeaux furent échan• 
surgi dans mon esprit. Je pen- grand érable. Vous avez trouvé Envoyez-moi Johnny si vous le gês ... et à -preuve, qu'il n'en I loves 
sais a un cbat! Stupéfait, j'ai que c'était trop dangereux et 'désirez. Je lui donnerai non des rr:a:ttluait r>as ... 11 y en a, qui 
raccrod~. \'OUs l'en avez dissuadé. Et le lettres de recommandation, mais en Oil~ eu DEUX ... chacun! 
~i, j'avais oubllê tout cela, jour ol1, étant à l'université, il quelques conseils. Je l'engagerai Patmi ce groupe, vous seriez 1 
nuus. dans l'a.pret;-midi de ven-jsongea à pre?dre une année de vi~ement à quitter so~ emploi, ce- SURP~TS de vo'r c')ID,.,,,, ,i,_ s•.-, 11 ! l...,vt 
dredi, nous avions assisté A une congé pour faire le tour du mon- lm que son père lm a trouvé. trouvent qui ont encore la voix 
de ces scènl's de rue comme on Ide en travaillant ici et là? Vous pour partir à J·aJcnture, dang la JF:UNE . . . et c'est ainsi OU(? 1 
ne ,·oit dans les grandes villes, avez trouvé que c'était une folie crainte de l'incertitude, mals MIie Anna Gaudette s'en ait fo1·-
une de ces scènes qui font que i et Il n'est pas parti. Et la jeune aiguillonné par le désir de vain- mf tm "choeur" joyeux . , . qui 1 
~t Je monde s'arrête de .tra-1 fi~e qu'il faillit,. é~u~er? Vous cre les obstacles. est ailé faire Je tour des "Homes" 1 and 
vailler et ~egarde par la fenetre., a~ez trouvé qu Il etrut encore Vous avez toujours été fier de de convalescents, où plusieurs locks 
On ne ~ait. comment, un chat J trop jeune. ~uant à l'emploi qu'il votre fils, Fred. Offrez-lui main- nous""fll1t prouvé leurs sentiments 
pe~n s était aventuré sur une, occupe mamtenant .... , c'est tenant une chance d'être fier de de -~atit.ude . . . avec des Jar- Convertible~ by 
~che, à. une hauteur de plu-1 v?"s qui le lui avez procuré, lul-méme. mes aux yeux! - Le clou de ces MISS • ux,•ON 
sieurs éta~es Il ~archa jusqu'au n est-ce PIIS? Biel) amicalement, randonnées ... qui donnent tou- You set: built-i.n mirror, 
moment ou Il arriva au coln. Là, Vous me demandez: d'aider N jours plUs de bonheur "A donner removsblclcathcrphotoand 
Il perdit .taule son assurance. TI Joh_~Y- Eh bien! Je croi.,; que la _____ orman qu'à recevoir" ... fut, sans con- r::n~i°llm~~p~::n~:: 
ne pouva11 pas avancer et ne\ meil.eure façon de l'aider est tJ'Cdit, le bon accueil du Dépar- tcy chaio. Colorful lcalh--
voul:"t pas reculer. Il resta assis pour moi de vous dire ceci: ces- tement de la "Physiolrhérapy"- en. 
~ dans la beauté du désespoir, ~ez de prendre s~s l"eSJ)OllSabilités PERSONNELLES Vous devinez où - qui n'avait t ~ ~~. 
a ~a place. Qu Il grandisse et Mme J. Nazaire Tilérlault, 79 pas encore fini le GOUTER ... 
P devienne un homme, au lieu de rue Bin:h, Lewlston, a subi ees duqpel ce même groupe fut ln• 1 assez un rcs~r ~~ grand enfant accroché jours dernier,:: une dêlîcale opéra• vtê à prendre part, après le pe- BERRY PAPER CO. 
à d mv1Sibleto, cordons de tabliers tion à !'Hôpital des Soeurs de la til programme improvisé, don1 
Joyeux Joyeux maternels. Save~•vous pourquoi Merci A Portland. le ~uméro le plus applaudi, fut fA USBON ST., LEM STON ce chat persan s est trouvé para-. - celw du "Filez, Filez ••• O "P,(on 
lysé sur cette corniche! Parce ll M. ~rard Thériault 170 rue -
~l""iill qu'il avait êté toute sa vie telle-
1 
Ash. Lewi~ton~ est en 'troitement 
... • ment chouchouté qu'il ne savait à !'Hôpital Gén~ral Ste-Marie. n 
P~us ~ue faire dans une situation i neut recevoir <les visiteurs. M. 
~--
~" (_;; ~1:rv 
Si de l'argent d'extra 
vous aiderait ... venez 
nous v o i r aujourd'hui. 
Les prêts rapides e-t à 
l'an,ica!e sont de vieille 
r'~ ..... ~ I"' 
1n nie Con~l'<'Ss 
Rumford, ,ratno 
Tél. 364-37M 
;i~re'l 1::ie ~~~~::ntg~;: j :t~1~:t ~~:;\!~. 1~n~s• 
broussé chemin. 
le Messager, lewiston, Maine Jeudi, 22 .dêcembrc 1966 
S1-Pierre St-Paul 
•.r. Il, l'. JUlchel Doran, Prieur 
R. l', Loulg.p_ :t~lset, curé 
!HESSE DE l\lINUIT 
li, Rolnnd l'lnea.u, orgu.11lste 
1\1. Roger P. Saucier, directeur 
Chorale, St,Plerro Sl•P1tlll 
St - Louis 
IMv. Lucl1•11 Chabot, euro 
Rév. Richard Po1ùln, y(calre 
Rév. Roger Labrec11ue, ,•toatre 
l'IIESSE DE lUINUIT 
Minuit Chrétiens, (Adam) La Messse de Minuit sera une 
M. Albert Dionne messe basse concélêbréc, c'est-
~ropre de ]a Messe Martel à-dire, les trcis prêtres de la pa• 
rolsse célébreront la Messe au 
Martel même autel en même temps, l(yrlc 
Gloria Carnevali Durant la Messe les fidèles 
Offertoire - Adeste Fldeles participeront au chant de Canti• 
Robert Gosselin ques. 




Martel mencera à 11 heures 45. 
Sainte Nuit Gruber 






Il est né le Divin Enfant 
A minuit: 
Minui.t Olrétiens 
André Bergeron, so!iste 
Communion: 
Adc:ste Fidcles 
Raymond Bergeron; soliste 
Gesu Bambino (Pietro Yon) 






Sacré - Coeur 
IM,•, Théolloro Bouthot, curé 
l\lESSE Dl<J :mNIUT 
Chant de Cantiques par la Cho• 
rale et les fidèles avant la mes· 
se. 
En français et en anglais 
Silent Night 
li est né le Divin Enfant 
The First Noel 
Ça Bergern assemblons.nous 
0 Little To\'m of Bethlehem 
Noùveile Agréable 
It came upon a Mîdnight Clear 
Ch~r Enfant qui vient de naiü·c 
H'-ll'k the He-.-ald An.gels Sing 
Dans le Silence de la Nuit 
iUESSE 
Minuit ChrWens 
Lêo Fortin, soliste 
Grégorien 
Messe Amor Dei 
Ste - Croix 
rAitolSSE STE·CROIX 
Bouffard, Louise Robitaille, Ra• 
chel Robltallle, et Suzanne Per• 
reault. 
MM. RaymoM Mortn, Marcel 
Lambert, Gérard Lajoie, Lucien 
l\lgr Félix Martin, r.D., Curé Doyon, Eugène Roy, Jean P. Pa-
Orga.nlste d Dlrectrlœ quin, Raymond Morency, ·Roméo 
Milo Esther Gagnon Poulin, Jean Gastonguay, Benja. 
MESSE DE MINUIT 
min Lombard, Lawier St-Onge, 
Marcel Corriveau, André Part, 
11 heures 30 Clifford Plot1rde, Laurier CaITier, 
Chanb de Noël par la Chorale: Paul Paré, Normand Jacques et 
Venez Pasteur Josel.}h Bureau. 
M. Gérard Lajole 
Ca Berger:s assemblons•nous Messe de 8 heures 
Choeur Chant par le Choeur des Fille, 
C'est \'otre Maître de l'Ecole Ste,Croix, sous la dl, 
Mme Evelyn Mal'lchal rection des ~ur Marie-Luce et 
et Mme l)cmice Lombard Soeur Masable1Jfo. . 
N:,uvelle Agréable Org•..i~ - Carols for the Oinst 
Mme Jeannine Chabot Child -· Marryott 
et Mme Eva Lapoînte Rëveillez:-vous, Gals 
Dans le Silence de la Nuit Pastoureaux 
M. Lucien Doyon et Oi.ocur Peuple Fidéle 
Sainte Nuit, Douce Nuit Aujourd'hui, le Roi des Cieux 
l\.fme Christine Veilleux Les Ange<i dans nos Campagnes 





Messe Amor Dei 
Messe Leonard 12 :OO 
(Christmas Fantasy) 
Diggld 
~~;7~~re Composition an~~~: iunuit Chréliens! . 
~~~u~a Composition anglaise MMe~~;:~:iorm, et O,orale Orgue _ Trois Noëls Anciens 
Messe de 10 heures 
Adcste Fideles, 
fQutuor) 
)f11. Léa Fortin, ténor, Omn 
Hëv. Père Martel, o.m.i. Quignard 
Offo11oirc - Adeste Fldeles - Il est Né - Trio 
Krackd )lme Doris Allard 
)lme Paulipe Perry 
;:;;;============"----===~! ;:u;1~~tt;&n!:r~t;r. ~~r;~d i~~'. Commllnion - Cantiques: C!och s de NoH 
J"sus sur cette terre - Trio 
Raymond Morin, Gérard UlJO e, 
Lucien Doyon 
n e~t Nê 
Mme Emilienne Coulombc 
Aujourd'hui, le Roi drs Cieux 
b"'l""e. ha"~e. 
n 'l'ur, M. Andn! B. Ct"'teau 
01 ni te, ,, Léon N. Le-Jla1c 
l.angel;er' s 
IGA Store 
Epiceries et Viandes 
llo choix 






dans nos Ca.mpc1 -nes 
Trio V ni 
DESOR~IA!S, IL NOUS SERA IMPOSSIBLE D' AD-
METTRE LES PERSONNES DU DEHORS. D.\:SS 
NOTRE CHAPELLE, POUR LA MESSE DE MINUIT. 
LES PERSONNES A QUI NOUS PROCURERONS UN 
BILLET, POURRONT SEULES Y PRENDRE PLACE. 
LES RELIGIEUSES 
DU FOYER MARCOTTE 
't 1, .fil 
tAGE 6 
' 
Que la Paix du Seigneur règne sur vous en ce 
JOYEUX NOEL 
·Aa the ...,.,. ., inti wUI come• te 
., onc. ...,., we tok• the epportunltp 
....... - ,.._, • MorrJ ~· 
QUE LA JOIE DE BELLE SAISON 
. DEMEURE AVEC VOUS DURANT l'ANNH 
ENTIERE 
LEWISTON GAS LIGHT CO. 
_L'ASSOCIE DES VILLES SOEURS EN CONFORT 
Nous Vous Souhai-• 
JOYEUX NOEL 
.tune 




84 rue Pine- LewlatOII 
JOYEUX NOEL ot 
BONNE el HEUREUSE ANNEE 
LEWISTON LUMBER CO. 
LIGNE COMPLETE DE MATERIAUX. DB 
CONSTRUCTION 
QUALITE SUPEIUBURB 
"GRAND TERRAIN DE STATIONNEMBNT'' 
MAURICE LAURENDEAU, l'IIOl'RIETAfflB 
DE VIE . DEPUIS 108 ANS. Tel. 2-2911 25 rue Tampa Lew1ston 
En cette Sainte Saison de Noel 
les directeurs et les officiers de la 
Bates Manufacturing Company 
désirent exprimer à leurs fidèles 
employés et au peuple en général 
de Lewiston-Auburn, leurs voeux 
les plus sincères de 
JOYEUX NOEL 
et de 
Bonne et Heureuse Année 
~o~ 
~~ ~ 




Que la Paix du Seigneur règne sur vous en ce 
JOYEUX NOEL 
0 
Nous vous offrons nos voeux 
les plus sincères de . 
JOYEUX NOEt 
et 
Bonne et Heureuse Année . 
LA MAISON FUNERAIRE ALBERT 
Ludger Albert, Prés. Gérald W. · Buriree, Vice-Prés. Roland Bouchard, Trés. 
2 RUE HOWE LEWISTON, MAINE 
"ADEUNT AD 
LUCEM VERAM.'' 
"ILS SE DIRIGENT VERS 
LA VRAIE LUMIERE" 
LES ROIS MAGES ONT SUIVI L'ETOILF 
POUR TROUVER LA LUMIERE QUE 
ST-JEAN APPELLE "LA VRAIE LUMIERE," 
DE NOS JOURS NOUS JETONS UN 
REGARD VERS L'EGLISE POUR 
NOUS ECLAIRER 
NOUS ESPERONS QUE VOUS ET VOTRE FAMILLE · SEREZ EMBRASES DE 
LA VRAIE LUMIERE DURANT CETTE SAINTE SAISON DE NOEL 
'' 
JOYEUX N,, ~l, BONNE HEUREUSf\JET SAINTE ANNEE 
CE SONT LES VOEUX DÈS ,,PERE'S DOMINICAINS 
PAROISSE ST-PIERRE ST-PAUL 
fAGE 8 
Le Mcm1ger, . Lewis ton, Maine Jeudi, 22 dêcembre 196~ 
"Paix sur la terre aux hommes de bonne volonté" 
JOYEUX NOEL 
~ ~~ 
NOS VOEUX POUR LES FETES 
J OYEZ HEU REUX DURANT LA SAISON DE NOEL 
El' DUR~ Nl' L'ANNEE NOUVELLE 
ECO!NOMY MARKET 
M. ODILON !couLOMDE, PROPRIETAIRE 




70 RUE HORTON, LEWISTON 
:.i; .. M. Roland Fort in 
M. Th::imas Croteau 
M. Raymond Duprez 




NOUS PROFITONS Dt 
CETTE OCCASION POUR 
VOUS REMERCIER DE 








A VOUI Tova 
NOUS APPRECIONS VOTRJ!i APPUI 
QUI NOUS A MERITE: UNE ANNEE 
AMICALE ET REMPLIE DE SUCCF.8 
PARAGON GLASS WORKS 




87 RUE BARTLETT, LEWISTON 
M. Raoul Pinette, M.S. 
M, Raymond Pinette, M.S. 
M. Donat H. Bonneau 
Le Messager, Lewis1on. Maine Jeudi, 22 décembre 1964 PAGE9 
Soyez comblés des bienfaits du Très - Haut 
JOYEUX NOEL 
Coutumes de Noel 
au Mex;que chante des hymnes de NoëL commençant par l'aîné, récite un du 24 dêcembre. Oiaque demeu- soins acceptées Jusqu lei. vers de poêsle A rEnfant Dieu. re brlge une crèche dans laquelle -
Le neuvième soir l'Entant Dieu foyer et on lur bande les yeux. j d'une n~valne à !'Entant Dieu, 1 nombre de pratiques de pn'!fflleni 
est placé dans la crèche et on Olacun des entants, tour à tour, qui se termine dure.nt la sol.rée ces médicales a re~u dt:suètes 
J~ : xi~~:C~::!a 1;\,~e~: Coutumes de Noel !:5 1:tV:n::: ~1:ive~~co:;: ~;1:!\;:s i;:~~ J!~~:~~:, 
Noël, ont lieu les "posadas", Le1 ( 1 ·b• Iea cadeaux que l'Enfant Dieu Il Y a un festin de la veille de J OYEUX 
"pos:1das" ne sont Jamais des re-. en O Offl le leur a apportés. En d'autre! par- Noël qui varle selon le! moyens , ==~ d:\n:uleco=X:~t 1: Nc!tsA nepl~:~i-es~n:.Oi':1~: i: !'7ve!: 1:~lieca~:uxenf1:nt~e1~; :=::!\ d~:::ue~~:~~ u~: N Q EL 
chaqu2 soir elles ont lieu en une I Colombie, le visiteur remarque de rEplphame Ces cadeaux sont l '!t1'bre de Noël, a généralement 
P,emeure différente. Dans les mal·, des groupe!! heureux sortant des apportés pa,r "La Befana" une artificiel, sous lequel on dépose 
~ns appartement des villes du maisons, et chaque membre de vieille temme qui ressemble à les cadeaiix pour let membre• .====== = = =, 
Mexique, les voisirui se partagent ces groupes est vêtu d·un costu• une sorcière, mau quk aime li· de la famille. 
Jes dépenses Lorsque survient la me de masquarade La veille de ellement les enfants • 
noirceur on forme Wle procession I Noël est le soir des "agulnal• DON NOEL 
A la tête àe la procession. on dos' ' ou cadeaux. ll s'agit de I L.E SAVIEZ • VOUS ? 
;:~! di: :~;: ei~~i q: r ix::: ~~: 1~! en~~r '!:ég::se;:~ Coutumes de t Noe( Pour stopper une hémorragie, 
H EURÉUSE ANNEE 
t:~: :~ aJ:s~~ d~s0!ta1;~e: ::~~~~r:;:M:ul e:t ~= en Espilgqe :u~1!tpos;;:ai!~r:{/on;;:. o~: GASTI>NGUAY' S 
?es chandelles et chantent les' le masque réclame un cadeau de En Espagne on nJ volt pas faut nppliquer sur la ble~sure le , Potalo Chips 
ptanies. Finalement Jonque la I celui ou celle qu'il a découvert. 'd'arbre décorés duranf robserva• linge le plus .propr~ possible ou, 
tnaison désignee pour la soirée I Puis, aux· approches de minuit, tion de la Fête de Noël, Mals .
1 
à défaut, votle ma~ nue et ap-
èst :i.tteinte, au nom de Marle et lles rues sont évacués et tout est chaque foyer prépare une crè- ~uyer .!Prteme~. D.Jlprès Sélec•t 
Joseph, tot:s demandent abri silencieux. Finalement tes cloches che. La crèche est é,fig~ queJ. I ti_on du Reader S Digest d~ jan• 
pour la nuit. La prooriétalre re- 1 sonnent l'appel de fidèles à la ques jours avant Noël et est gar. 1
1 
~1~ : le P~~des . connaissan• 
fuse premièrement de 1~ admet•'. Messe de Minuit, après laquelle dée jusqu'à la fête de rEpipha- -
tro ma1s ll est finalement per• Il y a une célê-brntion dans cha• nie. ~ enfants reçoivent leurs I N,ElllEURS VOEUX Dl 
138 A venue Webber 
Lewislon 
suadé. Tous font leur entrée et que famille. cadeaux des Rois Mages, et non , 
font la rêdtation du Rosa!re. ---- pas de Santa Claus. On fait sou• 
Suit alors la soirée sociale. 
Une figure de papier mâché, gé-
néralement de la forme d'un ani-
mal est accrochëe au plafond, On 
Co~tumes de Noel 
en Italie 
l'appelle une ''pinata", et elle est Les coutumes varient de ré-
remplie de friandises et de bon• gion en région en Italie. En cer• 
bons pour les enfants. Il s'agit; tains endroits la bûche de. Noël 
!m~:e:o~a~~::t.a•~:;~::: 1 :::la~: N~~b;ees e!~a!oë~~ ;:. 
me se répète )X'ndant h•J! t joul'S. un!51;ent devant les flammes du 
Bons souhaits de Noel 
des offklers de la Ligue des Societes de Lan-
gue Francaise. Le mois de decembre nous 
rappelle les glorieuses Feles de Noel el du 
Jour de l'An. 
Nous profitons de cette occasion pour of• 
frir nos voeux de prosperite aux administra• 
teurs el aux membres de nos organisaliOfS 
de langue francaise. 
Puisse le Ciel combler de ses benediclions 
en 1967, tout ceux gui croient en le Rervice 
que nos Socieles Nationales peuvent apport-
er au progres economique, educalionnel et . 
social de notre element. 
vent des dons symboliques d'ar• 
gent 8 Noël, qui sont appelés 
''Estremas'·. 
Coutumes de Noel 
au Nicaragua 











Bisson' s Super Market 
ET SES DEUX FILS 
DONALD •f LIONEi; IUSON 




Résolutions en 1967 
RESOLUTIONS EN 1967 
Nous formulons l'espoir que les membres de 
nos Socieles et leur famille prendront la r .. 
solution de se joindre aux groupes de la Nou• 
Velle-Angleterre en vue de faite une visite 
a l'occassion du 325e anniversaire de la met• 
ropole el le centenaire de l' Acte de la Con-
f ederation des Provinces du Canada ainsi 
que la tenue ôe !'Exposition Universelle. Ce 
serait une belle fele en effet si nous rassem-
blions nombreux aux pays de nos ancetres 
en cette occasion. 
President: M. Lionel Dugal 
Secretaire: M. Roland M. Coron 
Tresorier: M. Amedee Courtemanche 
Nous ajoutons nos souhaits d' un Joyeux 
Noel, et de Bonne et Sainte Annee, aux 
membres du Cierge, aux Soeurs de nos com-
, mtin'aul ètl eilseÎg~ante8 ainsi que des sou• 
haits dt! bonheur dans tous les foyers. 
LONGUE VIE A NOTRE "MESSAGER" 








: voices to 
wish you 
good clleer, 
MEILLEURS SOU HAITS POUR 
LA SAISON DES FETES 
DE LA PART DU 
Poste 22 de la 
LEGION AMERICAINE 
Lewiston, Moine 
STANLEY J. LEONAS, Commandant 
NOS MEILLEURS SOUHAITS 
1 
A TOUS NOS CHERS 
AMIS NOUS EXPRIMONS 
NOS SOUHAITS 
LES PLUS SINCERES DE 
JOYEUX NOEL 
UNE ANNEE DE BENE-
DICTIONS, DE BONNE 
SANTE ET DE BON-
HEUR 
PAROISSE STE . MARIE 
REVEREND ARMAND CHABOT, CURE 
REVEREND LUCIEN CARRIER 
REVEREND MARCEL CHOUINARD 
VICAIRES 
JOYEUX NOEL 1 
et 





1240 KCS LEWISTON 
93.9 MCS LEWISTON 
·: 
1 JOYEUX NOEL ET 
Maple Leaf Cafe 1 
241 rue Lisbon Lew1ston 1 
ARMAND BOLDUC, Prop. 
Ouver, 6 jours par semaine 1 
,oNN~ ~~ ~E:PREUSE ANNEE A. Tous 
Pe·~ ~~i:ell . SOUHAIJ'S SINCERES DE JOYEUX NOEL el PROSPERE ANNEE 




13& Prospect A v~r111e 
· Lewl-.ton 
TEL PHONE '182-1809 
1 
l / · ,KA.t/lQC.f 
.PEPPERELL MANUFActÛRING CO. · '. 
LEWISTON DIVISION .l~WIHO!f[ MAIHI 
;,11 ,x 1,--1 ! !! , ,,. ) cij :-·J 
Le Menai•, Le,,,.i,ton, Main. Jeudi, 12 &cembr. 1968 
JOYEUX NOEL 
NOS SOUHAI SONT SINCERES 
A L'OCCASION DE 
NOEL et du NOUVEL AN 
NOEL el du NOUVEL AN 
A TOUS NOS CLIENTS ET AMIS 
MERCI DE VOTRE APPUI DURANT L'ANNEK 
CARTER MILLING CO. 
741 RUE MAIN LEWISTON 
Succursale d' Auburn, 21 rue Center, Aubum 
Nos souhaits 
Noel t fete ancienne de pres de 2000 ans, mals gui 
trouve toujours nos coeurs jeunes et remplis de bons 
souhaita pour tous ceux qui nous font du bien. Que le 
doux Enfant de Bethleem vous benisse tous et chacun. 
Heureuse et sainte Annee 1 
Les malades et les Religieuses du grand Foyer Mar-
cotte. 
1 La Société 1 
L'ASSOMPTION 
SOUHAITE A SÈS OFFICIERS, 




BONNE. HEUREUSE ET 
SAINTE ANNEE! 
QU'IL NOUS SOIT PERMIS DE VOUS 
RECOMMANDER COMME INSTRUMENT 
D'EPARGHt, DE PROTECTION, DE 
PREVOYANCE ET DE SECURITE 
l'auurance-vle de L'Assomptlon 
ET DE VOUS INVITER A VOUS 
PREVALOIR DES AUTRES SERVICES 
OFFERTS PAR NOTRE SC TE • • 
ULRIC GAUTHIER, GILBERT FINN, CLU, 
PRESIDENTGENERAL GERANT GENERAL 
1 R. H. SNYDER 
GERANT REGIONAL 
83 i ,UE GROVI LEWJSTON 
J OYEUX NOKL 
DAVIS 
Transmission 
35 Rivel"side Drive, Auburn 1 
Tel. 8-2438 
PAGE 11 
NOS SOUHAITS DE FETES 
A l'occaalon des Fetell de NOEL et da J OUR DE L'AN, 
lea Soeun de la CVhar lt e de I' Aslle Deal y Y0UII expdmenl: 
leur iraU.tude pour les bienfait. recufl au COW'8 de l'annee 
eeoudee, poW" tous voa don.a ,-enereua: en ar rent, etfet.s o• 
services, et apeclalement pour votre s,-mpathle a l'erard dea 
enfants qui sont confies a leurs IJ0lna. 
Elle1 demandent a l 'Eufant-Jcs.u1 de voua benlr et de 
•ous donner ._ palll:. Que la Nouvelle Annee •oit remp1le 
poUI' chacun de voWI, de joie et Je vra1 bonheur. 
LES RELIGIEUSES DE L'ASILE H.EALY 





CANADO - AMERICAI NE 
SOCIETE FRATERNELLE 
et de SECOURS MUTUELS 
PRESIDENT GENERAL 
SECRE1"ARE GENERAL 
SIEGE SOCIAL 52 RUE CONCORD, MANCHESTER, N. H. 
NOUS SOUHAITONS A NOS COM PATRIOTES 
UNE SAINTE FETE DE NÔEL 
UN NOUVEL AN HEUREUX ET PROSPERE 
Qu• 1967 accroisM choz na, 9en1 le gout du 
bien et du beau afin qu'il• persev•rent dan, 
leur fol et leur culture traditionnellea.. 
* * 
LlNION SAINT JEAN BAPTISTS D' AMERIQUE 
* * 
J. Hefl rl Goguen, president gen,erol 
Slege •ocial• Woansocket, Rhode Island 
PAGE 12 __________________________ _!Li~" !!_M~,,..~g!'.'.e;,:_:· L,e_wlslo~ Maine ~~tl~cembtt 19M 
"Paix sur la terre aux hommes de bonne volonté" 







Dillingham & Son 
62 RUE SPRING AUBURN 
_ ....
"Be,t _ .... _ 
A.~AINDON ~. 
INSURANCE COMPANY 
M. ROBERT L.\l'ATIITTE. QEIIAJIT 
fi - JIClLJ. ULIIPIIOIIII ffl•ll11 AVll!U 
1-
Nous yous souhaitons 





61' rue Webster LewbJton 








84 rue Ash Lewi.eton 
JOYEUX NOEL 
PROSPERE ANNEE 




402 rue Canal Lewie:ton 
TEL. 728-8968 
: lO~HOIII. _ ~ 
. .,, 11011111! HEVUVIII 
AllHEB ·. 1 
RALPH'S 
UPHqµITEIIT IHOP 
Raoul "Ralph" CoutuN 
PROPRIETAIRE 




r. W. MAILHOT 
IAl11AQI CO. 
.__ M.i... ' 




OFFRE SES MEILLEURS 
SOUHAITS 
DELA SAISON 
877 RUE MAIN LEWlSTON TELEPHONE2-241l 
JOYEUg NOEL 
JOIE - BONHEUR ET PROSPERITE 
ROBERT PROVENCHER 
SERVICE D'ELECTRICITE BROCHAGE DE TOUS 
GENRES REPARATIONS DE MOTEURS ET 
J D'ACCESSOIRES ELECTRIQUES 
TELEPHONE 2-2195 
29 RUE HOWARD 
JOYEUX NOEL-BONNE, HEUREUSE, ANNEE 
MERCI DE VOTRE APPUI DURANT L'ANNEE 
Darling A.utomobile Co. 
17 RUE FRANKLIN AUBURN, MAJNII 
JOYEUX NOEL • BONNE ANNEE 
SetYice dt T elevision , louer 
HOPITAl - FOYER - CHALO 
GEO. BATES & SONS 
f RUE :;.ABATTUS LEWISTON, M'-INI 
T6Uphono 2-8273 
"'IHIOW' $1.H par low 11th1lm1.1• S7.50.., llvr."-.....,_ .,.oo pu l,tw .itmM• '5.00..,, H..,,...,_ 
,_ ______ ,... 1 




Tl,e r!ory ol Chrlr1.-
Un1 anew, !n1pJrlnf• 
aH -wJth :peactt and /o~ 
Ilay mcmy ble11Ing1 b• 
, ...... u,;,ch.r-.. 
Plumpier & MerriU 
Funeral Home, Inc. 
212 Turner StNet Auburft 
JOTEtlX lfOEL .. 
HEUllJ:USZ ANND 
Alclcle J, GallftGII 
fllill"l'U • DIOIIU'llln 
Il PIIUXIINI JIQI 
41,b.,_ 
JOYEUX NOEL 




281 ru. Lisbolll Lewil8to1t 
1,1!111 CAmA'O'X IION'I' IIIZNVENUI -
•• >,!AIS NOUS ESPER0NS QUE ,NOS SOUBAl'TI 
. P JOYSVX NOllll, VOlll POlln:NT JIONl!lilUll,I 
J. DULAC & SONS 
Le Messager, Lewî,ton, Maine Jeudi, 22 dt.cembre 19615 
VOEUX SINCERES DE 
JOYEUX NOEL 
et d' un 
PROSPERE NOUVEL AN 
HAHNEL BROS. CO. 
STRAWBERRY AYE. 
"On parle le francais" 
Un souhait du bon vieux temps 
De 1a (acon du bon vieux temps 
Demeurent en vous 
Que la Joie et le Bonheur 
Durant l'annee entiere 
LEWISTON 
A., Christmaz chimu 
ring out slad tldfng, 
w, echo them wlth th• 
wlsh 1hatjoy b, -,ours, 
HOLIDAY INN 
Exit 12, Moine Tpke 
Washington St. 
Aubum 
Souhaiton8 JOYEUX NOEL 





MACOMBER'S DAIRY, INC. 
B!YT MINOT AYE. AUBURN TEL. 4-4907 
NOUS ESPERONS 
QUE L"ESPRIT JOYEUX 
DE NOEL DEMEURE EN VOUS. 
ROSCO(;GIN 1 
i SAVINGS BANK ' 
- - - - -- -----. -
COMMODEMENT SITUEE A LA TETE 
DE LA RUE LISBON 
AUBURNDALE SHOPPING CENTER, AUBURN 
Le Nouveau Messager 
vous offre ses voeux 
les plus sincères de 
\, r '· 
JO~EUX N ,O,~EL 
l 1 'l 1 ·1, .·\,(,·,."" 
, , ,,, ,; (11• .',. ",l'f•'I; \: '.•)_' 
Heureuse 
. ' . ,c, 1 
Année 1 Borine 
11 
,1 J,i l ••,.·:_ \ 
i 
l -~· t ~- 1 
' 
< 
PAGE 1S le Me~5ager, Lewiston, Maine Jeudi, 22 d<:cembre 1966 
géné1 èllx Saint Nicolas, (!UI de- 1 que qu'au milieu du 1iècle der-
NC"f L AUX ET A JS-U N I S 1\ ~~natnf~us c:::s~'~ 801~8 1~er:;:s:l: ~~:1'-éu~:1~!, 8 :~~~~dt q:·~17;: 
Noiil a u propre histoire an r&Jlgle,usea en. Angleterre et leur leurs sabot, de bois a\'·ee des ca- Américains de toute, cultures et 
Amérique, une hiltoira faite par foi purlte.ine _ rigide et austè• ,Je-aux et d~s bon.bons pendant ~tr1:1~lion1 ~doptèrent ~-me 
t'les g/'nératlons d'homme111 venus ra _ n• pouvait tolérer lei ré- leur~ sommP.ll. Et pour les adu.J• ,e pomt cubninant des fesbv1t.é6 
d '"tu-tlelà Ju meu, à des pérîo- :louil!lances et 1,_ festivité• qui tes cela signîf~ait visites à l'égll- de Nolll, Dès le début du sièole 
des varié11s de temps, de divers avaient marqué la période de se, mes11es, pnèr~ et bons voeux la cou~ume de planter un arbre 
p.!) 1 et de cultur~ trh variées. Noël dans leur mère patrie. Cet- de la part de_s amis et parents, et de N.:ël sur les places pubJlquea 
Joyeux Noël 
~ et 
A l'époque coloniale _ de 1620 i, attitude Pl"rslsta en Nouvelle- 1 une fHe }Il)] leu~ rappelait Jes oommença à se répandre, 
l 1776 en\'iron, l'année où nou• Anglt-te~ jusque pendant la pre• 1 foyers qu 1'- avaient quitté en Ce furent Je,s émigrants lrlan• Bonne Année 
a v ms déclaré notre indépendan, miere partie du 19ème 1lècle._ 1 Hollande, d11.lii, arricé• en Amérique en très 
ce - le.. ~tes d• Noël furent Une . amtoll{lhère toute diffé- Tout au long de la Côte Atlan- ;,rand nombre au l9ème slècle, A NOTRE CLIENTELE DE 
LANGUE FRANCAISE observe-es de f • ç o n I varlée1 rent• reanait plll'ml leurs voisins '. ique, Ja pratique de Noël reflé- · . 
Dans les froides colonies de Nou- du Sud, k-11 colon, hollandais ait l'origine nationale et la re]i. qui lntroduirent la coutum. de 
ve:Ie-Angleterre les Pèlerin• ln- dans la ville qui est l présent ·ion des colons depuis les sué- placer une bougie allumée da.ne 
te1·dîrcr,t toute célébration de I New York. LA, la veillil de Noël loJij Janl Je New Jersey, les I la fenêtre pendant les fêtes de 1 
NoéL Il$ tl-t.,ient venus dana ce 1igrufü1ient pour 11!'1! enfanta um )uaker, en Pennsylvarne, les I Noël n, employaient ces chan 
pay• ayant fui le• persêcution1 1 visite de Sinterklau1, le génial e: ~athohques en Maryland. \es delle,,i pour éclairer le chemin du 
Eplsr"opal1erl6 de 11,()uche bntanm prêlz'e qui ven.,1t prier &\ ec eux 
qne en Vugmle et dans les colo-11• •01r de Noël en Irlande 
Rollins Office 
Supply Co. Inc. 
249 rue Main, LewistOl'l 
nies ~;tuées plus loln dans le Sud. / 
long aga, one 
quiet night, the 
li, :.~Ji.:::,111~ 1•~b:•~~•: Message came, 
and in its spirit of Hope and Pea,e we send 
ail our friends warm Christmas greetings 1 
LES CAU.tAUX SONT BIENVENUS -
l\1AI8 NOUS ESPERONS QUE NOS SOUHAITS 
DE JOYEUX NOEL VOUS PORTENT BONHEUR! 
J. DULAC & SONS 
851 RUE LISBON TELEPHONE 3-1141 LEWISTON 
Dan~ quelque~-uns des états du 
S11'1 Noël Nait et continue du 
1 ;~~~ifte, êt::ecê~!~~~mtqe~i f~~~ 
tntroèll:ite aar les colonies fran-
taises en Loula 'ane et les Italien• 
et es?1g:1ols en Floride. 
~n Virginie de J' époque colo-
niale, Noé! était célébré pendant 
12 jours aprês des semaines d'ac-
th·f's préparations de mc-ts , vian-
des, volailles et pii.tisser ie-s, la 
.::uc11JeUe de feuHlage! dans lea 
bois E't le choix de la grande bQ-
cre ùe Noël pour le foyer en 
plein air. Les fêtes commen-
ça;cnt la veille de Noël. Puis un 
grancl. dîner était servi pour les 
amis E't pare11ts dont beaucoup 
av:<iient voyagé jusque là pen-
dant des jours à chev11l ou dans 
dE'.8 voitures trainées par de& 
chevaux. j 
Peudant let dernières années 
de !époque coloniale, les coutu. \ 
mes de Noël furent enrichies et ] 
harmonisées par l'r.rrivêe detq 
émir,,-ants de la Vieille Europe, r 
~t elles changèrent aussi et se l 
JOYEUX NOEL 
E'f UNE 
BONNE ET HE UREUSE ANNEE 
NOUS VOUS SOUHAITONS UN JOYEUX NOEL ET 
UNE BRILLANTE NOUVELLE ANNEE AVEC COR-
DIALE APPRECIATION POUR VOTRE APPUI 
AUBURN WET WASH LAUNDRY 
I\f. MAURICE NADEAU, PROPRIETAIRE 
RIVERSIDE DRIVE AUBURN 
SPECIALITE: - ENVOYEZ VOS CHEMISES POUR 
J,ES FAIRE NETTOYER ET REPASSER 
JOYEUX NOEL 
BONNE ET HEUREUSE ANNEE 
QUE LES JOIES DU JOUR DE L'AN SE PROPA-
GENT POUR 
VOUS A L'ANNEE ENTIERE 
DeAngelis Nursing Home 
138 rue Spring, Auburn 
TEL. 2-661l 
217 rue J\fain. Auburn 
TEL. 2-8:121 '=:::::::::::::::::::::::::::::::::::=: ;;:~~n~~e:gi::d~%t~~i:;t;'.e ;~• ! _.- _- _- _-_-_- _-_-_- _- _- _- _-_-_-_-_-_-_- _- _-_-_-_-_-_-_-_-_- _- _- _- _- _- _- _-_--' 
r- 1741, une colo.nle d'Allemands 
1n~ta11és en Pennsylvanie orlenta-
)e fondèrent une ville la veille 
Christmas f>l~~;;ings 
EN PLUS DE VOUS SOUHAITER UN 
JOYEUX NOEL 
NOUS DEMANDONS POUR VOUS 
PArn:, BONHEUR ET PROSPE~ITE 
DURANT 
L'ANNEE NOUVELLE 
FIRST FEDERAL SAVINGS 
and LOAN ASSOCIATION 
ASSEZ PETITE POUR VOUS CONNAITRE!" 
"A SSEZ GRANDE POUR VOUS SERVIR ••• " 
275 RUE LISBON, ANGLE RU ECHESTNUT 
275 RUE LISBON. ANGLE RUE CHESTNUT 
LEWIS'J'ON 
de i'<oël quïls baptisèrent Beth. 
lél:'m, en souvenir reconnaisMnt l 
du lien rle na·ss.,nce de Jésu,;. 
Et il• céléhrèrent la naiso.anca l 
dim, !11 crèch'!' en reeonstituentl 
la ~-:t'ne telle qu'f"!le est rlécrlte 
d11ns le Nou\·eau Te~tament. j 
C'est nin~I que ces colons 1 
d'Al).•magne lntrodui~irent une ' 
coutume qui prit nassilnce à l'o-
rigin<? en Itnlie - ceJ:e de pré-
sent!"r en miniature la crèche ou 
rnnnl'~ot re anic- la Sainte-Famll-
i,;,, les œigers, les Rois Magœ 
appf'rt :i.nt IE's présent-s de Pe~ e 
1 fl Ollr le nou1-cau né et Je~ anf. 
j 'l1 HUx de la frnne des temps bi-
" liques. 
L'arbr<! <le Noël lut-même, 
svrnh lle de la lum ière {>terne '. le. 














A NOS CLIENTS ET AMIS 






LA VOIX DES ENFANTS 
POUR TOUS NOS AOIIS 
MERCI E1' JOYEUX NOEL 
256 rue Court Auburn 
EXPRIME NOS SENTIMENTS 
l e M~~~g,r, lewi~ ton, M;,ine Jeudi, 22 dfr.-. mh,P I"(-/, PAGE 14 
COMMENT LA PERIODE DES qut g<ênent ~ trottotnl. 1 cirait IN IUtteur. ae curno pour • de.. "ahort." tRs ju•tH. '--Nœ1 &e fête depuis Jungternpa remp.J.ir convenablem-ent œe cos- 1 wrrt elle1 qU:l vous •ei:vent der-, 
ici, mai• ce n'est que ré-cemment tume1 tandis qu• la plupart des l'lère MW comptoln de• boutl-
fETES SE(QULE AU JAPON qu'lI eet &venu la célébrationlhomm1sen&"a.géspou,rc,erôlesont ques. C. sont mêmes ellea qui 
Le Je. célèbrera Noël ce'- poche, pa~e que la plupart des national~ qu'il est •~jourd'hul. des petit. homma1 bien Tasé1, vous servent les breuvages dan1 
t• :inn:°:e la facon habltuel-1 compagnies majeures dorment Le premier Noël catholique • été au teint pâle, qui mesurest peut- certain• cabarets et restaurant.. 
le et JJ fonC1r1 avecldee bJrJiol de fin d'enné,e qui re• célébré ll Y e. p,resque 400 ans; être u,nq pieds et demi et pè- Ce!l'}nd4Jlt le dernier mot en 
la ~{.; 11~ du eN:u::t~. présentent li aaia:tre d'un mois l le premier Nol!! proteetant, Il Y a sent 130 livres a.prèe w, bon re- fait de profanation vient gêné• 
La vcille de Noël dan• ce pays ou 0eux. 1 ::::t ~1 8t8·d't~e f.~tnt ~ paa. ralement de11 maisons burlesquea 
et;t le pretexte .nnuel d'une I Cet argent " d~ auu! slble• ei° c~tJ i onne es, 1 pa · ! Let Pl're• Noël fémtninl sont des cenlrœ d'amusements _d• 
grande œlébration, pasisablement v;t• <m'il parait. Durant le mols I cou d 14 :ne_~• mas _au vraim,mt la rege du pays D'a- Tokyo. Cheque année au mOl~ 
:: :ou:"11nr:~o:él!:/d;:t~: ::yo!:~:t~n 1:îff;:a~~=~~=ire! !NO:i' 668; devenu er;:.::l~e:: prh1 kw panneaux-ré-clam~ qu'il ::t/~è;::eri:n:~:u~: ~~ 
monclê occidental. Il Y auTa . dl'! $200 mllllonA, toit un clnqu'è- 1une ltte appelée "Kurisuma11u" Y • dana. les su_b-.vay1 et dan• se nu. portant de!' jupee roui~ 
bcuvérle générale, un grend ma• lme <1e ~r total de l'en~e. Il.i ' et ei;t ~~lébr~ ave; "°'?1bance par let autabu' ces fillt'fl _portent detl gemiac de fourr\lll'e et qui lnter-
11asinage et même des spectaclff attire,rt la clientèle par defJ ven-1 ~e na.ion ou. Prt:_domine Je boU• oolffurea rouges . garn es d~ four- prètent de façon sentimentale le 
h t:J liges de dêshabmél. t~ ijpéciales et des ételage1 éla- dism~ et 1oe shrntosme. rure, ainsi que de. ~"- et chant ''Ave Maria". 
1_.,._1, Japonais qui S011t en bon~S d'arbl'N de Noêl, de crêpe Les Japonais, effamée et souf-
~:mde majorité Boudistes et et cl• neige artifiC:elle. frant du froid dans lei premiè• - -
Shi:1tol•tes ont emprunté l S'il r~t• de l'argent après re~ annéetr. qui ont 1;uivi la doox. - -
l'Ouest lea éléments de ce-s deux que la ''ochusan" (ou clame de Jème guerre mond ale, regardè-
fê :es. Ce,penO,rn_t, durant cette la rr.a'.-5on) •lt fait 5eS emp;~ttes I r_ant IE:8 Amé-ricains de l'occupa-
tran~i;!on, l'espnt dPs deux oc- de Noël et du Nouvel An, don- i ti.on œlébt"er Noël et Je Nouvel 
:;~o~:. é~ e;ou~ue~:u~A:or: 1:·;:;;te~~: b~:~h::1:::1:r ~;':ra::: i~n~~::~èr:! 
c élèbre tout oomme Noël se cé• 1 l(\1E:ment la veille dCe Noël. l la cou~eur et la jo • d'UIW dee 
lèhre dans l'Ouest. C'est un I A Tokyo t.eulement, une va- fêi.es, Je,11 bruyante, démonstra• 
congé rie fam'lle très sobre, leur d ' u n billion de Y e n I tions de l'autre, et convertirent 
c'est un temps pour solder des ($2,778,000) de vi.n de riz et de , Je tout pour en foire le "Kuri• 
a nciennes dettes, visiter des pa- w:1J~ky coolere. dat'll un million ! sumasu'•. 
; ~!:n~!. amis et échanger des Ide L~r-t;-~~a de Tokyo e-st eom-j ~ P~_re Noël, voilà qui était 
Mais à Noël ••• ou plutôt 11u me J.i Times Square de New-1 par,icuhel'{ment approprié pour 
''Ku~:~umasu'' .•. n n'y e p lus l York la ven:e du Nou\'el An; l le JapJn oar = gai costume de 
dfl restrictions. C'est om·erte- deux millions de célébrants e~- rouge et blanc est confo1:~e aux 
111:·nt commercial. franch ement rcoml;r~ront ]a . place. Le mebn couleurs n_utlonales tradihorll)aJ-
a tMe et généralement jub lant. de Noël, le pohce ne fournit pat . le6 de f~t1val. 
Tiw t. le monde a de l'argent en à se débarrasser des saofllcms / Le seul ennui c'est qu'il fau-
WISHES 
JOYEUSE FETE DE NOEL 
HEUREUSE ET PROSPERE ANNEE 
îi:t rappelez-vou• qu~ le•: PNEUS FIRESTONE 
ONT UNE REPUTATION SOLIDE. 
HUILE A CHAUFFAGE TEX A CO 
HUILE A MOTEUR TEXACO 
DEUX PRODUITS IUPERIEURI 
JIMMY'S GAS STATIONS, INC. 
15• Ml.nc1 Avenuo TF..'t..EPHONE 784-5451 Auburn 
A c-ette u lt on ou let Hymnes 
da Noël comblent nos coeur• 
de Joie el de BQl'lheur, d1m1n-
dons .i, Dieu H m•ill•ur1 bé-
r,éc!ktion-"P• ix sur I• twrt 
1ux homme, dt bonna volo1t-
t<" 











ua Joyeu11: Nol!! 
•tune .Annél d1 
''""'''"' ".. ,, Bonheur 
SERVICE RAPIDI 
lH8 rue, Wel>Hter Letrt~ton 




t:it 1'"'9 &011Ju1Jt- n n 
JOYEUX NOEL 
SIMARD'S Radio , 
118 J'Ut! W-.Lllat , , 
1-l~tow, 
JOYEUX NOEL ., 
BONNE 
HEUREUSE ANNEE 
VOILA NOS SOUHAITS 
POUR L'ANNEE A VENIR 
PALMER KING 
MOTOR CO. 
173 rue Middle 
i 
Lewlston 1 
J OYEUX NOEL 
PROSPERITE BONHEUR 
A VOUS TOUS 
Morin Brick Co. 






A TOUS UN 
.TOYEUX NOEL 
ET UNE TRES 
HEUREUSE ANNEE 
113 rue Main Lewilton 
Tel 783-8431 
JOYEUX NO EL 
et une Bonne, Heufeuse Annie 
Nous vou1 souhait<:1ts un Joyeux NoEil et une brillante Nouvel!• 
Année 1tvec cordî.,le apprécietion pour votre pa!roneg1. 
MARCOUS & HARVEY 
GROCERIES, VIANDES ET PROVISIONS 
- Arpnt Compllnt -
UT ltUI PINI LliWISTON, MAINI 
Pi,I 78•-• 071 
.IIAISON' DE l!IERVIOl!I DEPtnS 1881 
FLEURS ET PLANTES 
·- -1lalton" l la populatlon de._ 
•- rilla. Jumell11 
UN JOYEUX NOEL 
aomm. .. HEUREUSE ANNEi 
... ... HADf SAUNDERS 






PROSPERE NOUVELLE Al"fNEI" 
PETER ALLEN 
Lumber Co. 
POLAND ROAD 1 1 AUB~, MAIN! 
TliLEPHONI 784-400t 
\ 
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me ~ e "tMe bacchanale dégra• o~~rvstlons de, Noël sont très es.t te n~me ; : ·Gloi~e) A ~)eu au 
nan~ . . _ _ _ d1Hereotes de l umb!e étable où plus haut des cieux ; et paix sur 
Lopl)OS1t1on des puntam, a n- le Christ e Bt né ; mais le m es- l la Te1Te a ux hommes de bo e l 'observation de Noel 
a eJa ete I ega e :;0 ~64:,u q~~ aa:~1i~.o=~~;;; r====== =--===:;:::;..;=====4. d 
,•,. , , •,1, 1 gl~is !IU.'C grandes fêtea s'est cul•1sage qu'li a apporté au monde:volonté ' '. 
La Clêbration de Noël - la que rtes acûvîtôs remhlables de Noël, de PàQue.s . et de la Pen-
fête rel\gîeUiie la plus générale- étaient entièrement païennes et tecôte. Cette règle s'est prope.- NOUS SOUHAITONS A TOUS 
ment observée du monde moder- ils onl passé des lois pour Inter- gé l'IUX colonies amêricainee e t 1 
ne - a déjà été illg11l aux débuts dire ces cl'lébrations . Noël est en 1659 le-s puritains ont passé 
de l'histoire américaine. anivé da11s les colonie~ amérl- une 10\ dan.'! la cour génralc du 1 
un JOYEUX NOEL 
La Nouvcl!e-Angrlicterre colonl• caines au moment où il était Mas~achusetts (dont la jurisdic-1 
::e q: ~~~~ra~is= ~:\e:~,~ ~~:~:~}r:. co:~)\;:~~ai~ie::la~ ~i;n c:·:enqd~it_.:~;:!7:~t dio:i~: 
~~o~~ 1!:!cl:~di:sm~;::; 1 ~:~~:\n~i;:;is~:. ~s~~~~!~;e~: qu~l~:;r/\;;~u~~~t t1;ah~: l~~~ 
ET UNE 
ANNEE DU PAIX 
ALBERT DUCHARME & CO. 
puritains sé\•ères étaient d"a\'l.s pape). et Je Noël séculaire corn- servatlon d'aucune fête, comme 
r==~;_;;:;::;;;::::::::;:::::::::;::::::;::::;:::::;;:;~=7 ::l, e:t s':i~::n:ed:b!~:::~1. :~ 
Le P ersonnel du restaurant 
PHIL-O-MAR 
SUR LA ROUTE Dll PORTLAND A AUBURN 
VOUS SOUHAITE A TOUS 
JOYEUX NOEL 
Bonne, Heureuse Année 
• . . 
JOYEUX NOEL 
MEILLEU RS VOEUX 
DE BONHEU RS A 
TOUS NOS AMIS 
Les Officiers et 
Les Membres 
BERTRAND PELLETIER, PRESIDENT 
BENNY VIOLE'ITE, VICE·PRES. 
ALBERT COTE, SECRET AIRE 
WILLIAM DUBOIS, TRESORIER 
MAURICE ( Babe) HA~II!L, GERANT 
Lewiston Social Club, Inc. 
_. 319 rue L is bon Lewiston. 
ENTREPRENEUR MACON participant A des festins, ou d'au-
cune autre façon. . sera sujet 
à une amende de cinq "shillings" 
(pièces de monaie). 85 RUE HOWAR D TELEPHONE 2•5632 LEWISTON 
La loi fut abrogée en 1681, 
~:i: ~~~raj:na:rn:::ep~: ~:~ l"-"'-"'-"'-"'-"'-"'--- -"'--"'--"'---=~""'-,,--::-:::---,-=== ====,,,,J 
action. Les réjouissances séculai• 
res à Noël avaient souvent en• 
travé les dévotions religieuses, NOS MEILLEURS SOUHAITS DE 
et ainsi offensé le sen_, moral 
,les p4dtains. C-~l ainsi'"'''"'[ NOEL 
hostilité sertaJre contre l'observa-
tion r<'\lglcuse de Noël s'est ln• 
tensiflée - une atti tude qu'iillll 
ont maintrnu penrfont environ 
deux siècles e certaim's sections BONNE 
de la Nouvelle Angleterre 
Ls cotorur hollandals de New 
Amsterdam qui aimaient le plai-
sir, cependant, cë-lébraient N~l HEUREUSE 
comme leur fête principale. Ils 
ont appor té les vieilles coutumes 
tee ~au9r :Y~;t:~· ~=1~::: ANNEE 
de la F~!e de St -Nichola,1. 
Dans les colonies du sud, les 
cultiva teur, oé}l)raient 111. Noël 
par 1'entremh1e de rei,tln,, de 
chant et de danse . En de nom- Lewlston Crushed Stone Co., Inc • 
breu~ pl11nt11 tl911.'1 l~ ei,elaves 
étale-nt Ml eong-é 111ml longtmp.'I SOUTH A VENUE. LEWISTON 
que li' M che de Noêl b ...Ola it. 
DurAnt la deuxièm• moi tl.6 du 1 
dix-huitième siècle on a vu r: .,._ 
tention 11e WUmer au domaine 1 
écOnomique, et politique donc l~ 
OCN1 t roverse~ rell:gl8'Ul e11 sont de-
venues moins impor tantes . Le 
fait que les m il ita h'eS Hessol, et 
Ang l!'l!S ont oélebré Noêl durant 
la Guerre Rtvolutlonnatre a peut-
être a joutt un ton patriotique à 
la controverse déoomina tionnelle. 
Le Généoral Washington a t ra• 
vel°!J la rtvlère DeJeware durant 1 
la nuit du 25 décembre. 1776. poui-
surp-iendre et effectuer la délai• 
te des troupes hesllOisea canton-
nées à Trenton, N.J. A l'opinion 
d'un éer!vam. l'acte de b ravoure 
1 de Washington II obtenu du suc-
cès parceque le,i heSllôl!I étalent 
a. jou ir de!! célébrations eoutum\. 
ères de Noël. et n·avalent pas 
maintenu Jeur gl'l.rde M leur, pa-
trouilles ordinaires. 
Cependant !'Opposition dénoml-
nationnelle à l'ol.J!;ervation .-cclé-
sia.~tique de Noël s'est' continuée 
jusqll'à la ~onde moitié du 19e 
1 siècle. Un itrticle qui II paru dans 
le New York 'Iftmes, Je 26 dé· 
cembre , 1855 se LlsaH comme 
suil: "Les églises des Presby-
térleM. des Baptistes, e t des Me-
todisteti n' étale,nt J)ll.'1 ouvertes le 
Z5 décembre. excepté où certal• 
nes missions étalent en célébra• Nos Meilleurs Souhaits de 
,JQYEt.nc NQEL 
BONNE êt HEUREUSE'ANNEE 
Hon. Us n 'acceptent pas cette 
Journée comn;te un Jour Saint, 
mais le9 é!!:IL~~ ,épiscopales, ca• 
tholiqm•s étalent décorée11 de ver. 
dures à l'Intérieur.". 
JOYEUX NOEL 
el de 
RAPPELEZ - VOUS:_ QUE VOS tPA:~GNES SONT 
TOUJOURS EN SURETE ET A VOTRE DISPOSI-
TION ACCOMMODANTE DANS UNE BANQUE 
D'EPARGNES MUTUEL)".,ES i i l 
MME LORR.}INE LABBE j 
Commis de langue francaise 
·\. ~ f..' ... \ ) '~" ·, \ 
MECHANICS SAVINGS BANK' i 
79 r ue :Main Auburn, Maine 
Bonne, Heureuse Année 
128 • 130 rue Lisboa Lewistl 
Au vlngtlèm~ sièclé, toutes les 
dénomh).atlons o('tt accueilll la 
Noë! comme mre :célébration re-
ligieuse et sociale. De nos Jours. 
les hcmme!I. les lemmes e, les 
enfnnts .. nan:oi .tous ,tes pays chré• 
tiens se rendent en foule ' aux 
église, PQUt. r,enQre grâce à Dteu. l 
Plus d'un quart de la poptli]ation 
mom'llale - environ 800 mimons 
d':\"mes ·profMsent l a fol chretlen-
ne t1·une façon ou d'l.lRI, autre. 







Oullette Fll.umblng & Heatlng Co. 
PLOMBAGE et CHAUFFAGE 
1!-14 rue Maine Lewt8ton,, Mable 11 
JOYEUX 
Bonne • Heureuse • et Sainte • Année 
• 
PAROISSE STE • FAMILLE 
REV. JOSEPHAT SEVIGNY, CURE 
REV. MARCEL DUMOULIN 








Tunnenne' s, White Sewing (enter 
264 ru• Lisbon 
QUE LA PAIX 
DU SEIGNEUR 
REGNE DANS 
LE COEUR DE 
TOUS NOS 
CLIENTS ET 
BONS .. uns 
Lewis~ 
F. X. MARCOTTE BRO. & CO. 
MEUBLES DE QUALITE 
ANGl.11 DES RUES CHESTNUT ET LINCOLN 
LEWISTON, MAINIi 
1.. ........ . 
' .. ) ' 
)foire Cadeau GRATIS 
pour VOlll 
C,ONTRAT de Sft'Tiee 
de 90 Joan pour 
TV EN COULEUR 
ZENITH 
Ward's TV, Inc, 
181 rae Ltsbon Lewh:ton 
TEL, '1'82-3711 
APRES LA AVENTE, C'EST 
LB SERVICE QUI COMPTE 
N~ meilleun: voeux ~ la 






A VOUS 'l'01III CIIIRI 
CLIENTS m!Al!I& 
lloo Mellleun louhol1o 
Davis Cadlll.H 
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JOYEUX NOEL 
BONNE° ET HEUREUSE ANNEE 
E,< CETl'E FETE DE NOEL, PUISSE LE TRES-
HAUT REPANDRE SES BENEDICTIONS DANS 
TOUS LES FOYERS, ET QUEL' ANNEE NOUVELLE 
.APPORTE A CHACUN LES JOIES DU COEUR, LA 
SANTE ET LE BONHEUR. 
PAROISSE SAINT • LOUIS 
AUBURN 
REVEREND LUCIEN CHABOT, CURB 
REVEREND RICHARD POULIN 
REVEREND ROGER LABRECQUE 
VICAIRES 
At He brought "' fellCfl, ' 
may lhl, hollday bring hopo for off 
anonllnd, W1. wl.lh you a Chdùmoa o/ wan• loy, 
SINCEREMENT 
NOUS SOUHAITONS QUE 
NOS NOMBREUX AMIS AIENT 
UN BRILLANT JOYEUX NOEL 
_P_A_G_E_1a __ ~-----------------------= ... _:-="':,,=..•• ~~l1ton, ~,in• ~ : 2~ d!c.~ '·964 _...._ 
JO'YEUX'' NO El 
aux citoyens de Lewiston ,. .Auburn 
de ces Fonctionnaires, Musiciens et 
Professionnels locaux 
Rev. T. Lee Bums · Paul L. Genest Alfred Plourde, Jr. 
ORGANISTE DE REGISTER OF PROBATE PERCEPTEUR-TRESORIER 
L'EGLISE ST-PATRICK Comte Androscoggin Le-wiston 
Il~ fJ1 m~ fJ1 Il~ fJ1 
Wilfrid A. Cloutier Roland G. Dumals Dr. Arthur M. Werner 
M. D. CHEF DES POMPIERS OPTOMETRISTE 
m~ fJ1 LEWISTON m~ fJ1 19~ fJ1 Dr. Wm E. Fahey Clifford & Cllfford 
DENTISTE Lucien A. Drapeau i AVOCATS REGISTER OF DEEDS ,!., m~ fJ1 COMTE ANDROSCOGGIN ~ m~ ~ ~ 
Mite Ida Vaillancourt Il~ fJ1 1 H. L Gauvreau ORGANISTE DE M. D, 
L'EGLISE STE-MARIE Berman, Berman 
m~ fJ1 & Berman m~ fJ1 BUREAU DE DROIT Paul J. Fortler 
M. LEON LeBLANC Il ~ fJ1 M, D, ORGANISTE DE 
L'EGLISE SACRE COEUR Samuel Michael 11 ~ ~ DIRECTEUR DE DEVELOPPMENT 
Il~ fJ1 INDUSTRIAL DUCOMTE OXFORD lsaacson & lsaacson 
Mlle Esther Gagnon 
r1 m~ fJ1 BUREAU DE DROIT J., m~ fJ1 ORGANISTE DE b L'EGLISE STE-CROIX f Chakmakls James M.D. 
11 fJ1 
t 47 RU HOWE, LEWISTON Edwin R. Mlchnlewlch 
~ ' m ~ CONSEILLER ET AVOCAT Mlle M •• J. Laurendeau zl.~ ~ Il~ fJ1 ORGANISTE A 1 
Dr. Gilman D. Bouchard 
N, D, DU ROSAIRE, OPTOMETRISTE Dr. Laurel G. Caron 
SABATTUS m~ fJ1 DENTISTE Il~ fJ1 19 -n,- fJ1 Edward Robinson 
Laurier E. Roy AVOCAT Edward J. Beauchamp 
CONTROLEUR m~ fJ1 AVOCAT LEWISTON m~ fJ1 19~ fJl · Fernand Despina 
AVOCAT Dr. F. DIBello 
Joseph Farrand 
19 ~ · fJ1 
DENTISTE 
CHEF DE POLICE Il ~ fJ1 DE LEWISTON Dr. Santo L. Sasseville 
19~ fJ1 DENTISTE Irving Friedman 
19~ fJ1 
AVOCAT 
J. Wei-don Russell Il~ fJ1 SURINTENDENT DES ECOLES Richard W. Turcotte, M.D. 
LEWISTON 70 RUE PINE Dr. Roland R. Cote 
Il~ ~ 19~ fJ1 
DENTISTE 
Il~ fJ1 John A. Platz Brann & lsaacson 
AVOCAT AVOCATS PERSONNEL DU 
Il~ fJ1 19 ~ fJ1 
Bates College 
Harriet M. Simpson Laurier T. Raymond Il~ fJ1 
TRESORIER DU COMTE JUGE DE LA Dr. D. J. Desjardln 
COMTE ANDROSCOGGIM COUR DES TUTELLES PODIATRISTE 
m~ fJ1 m~ fJ1 Il ,n,- fil 
Patrick F. Malla Dr. Victor A. Caron Dr. H. L Desjardins 
AVOCAT DENTISTE DENTISTE 
PAGE 19 
Aider Votre Mari Dans 
trh•. !A.usd; m11dainit, i VOW ile, b!ieeîet, itê.), .ntln quel, 
voulu une wgg1'Jlltion, aidez-le, que ch<lte que V0\11 ,ere,: flttt' 
voo• 1• tlt-erei; d'embarras et d'1voir, Et 1'.ll veut vou• l'of- Jingle Bella 
h • d d VOUI IH'f!Z 10.re d'avoir ,uelque !rir, 1 aura l'fmpreulon qu'il le ( OIX e son ca eau et.ose l votre 100t. ;:;a~a ::r :r!!':: ;;; ;;;: !!oi!!x::! Nolll 
t. phy1tonoml• de 'VOtN 11'11 volt fvid"Mmfflt, 11\tl' • qul Vokt ee ql.M dit • auteur .tpoux pourra ~ qu'enfin il Let entant• e-n rentrant 
lpoox d:iana:e-t•ell• l l'Ol!Callioa. vow tarait plai• ir, ete, • • , connu llt hmlorlat~: a ff~l l acheter un cadeau Ch,nt.ent toia raiment. 
des J'He1f Vou. apercevu-vou• C'nt tout •lmplement tu', «lm- "Mon ~~ ut un h~ q_ul aim. fflercher des joun et des C'H• Nolll C'est Noi!U 
que, dia q_ue Noi!l apprœh•, U me toua loti hommes, votre mart ador• lei livre•; ~is•I, pour lui, jour,, at vous, madun., vou, Vite, amuSON•nout 




1 LES BENEDICTION 
IUR TOUTES NOi 
FAMILLES· 
A L'OCCASION d• NOE!, 
ET DURANT TOUTE 
LA NOUVELLE Al!NEK 
1 
ne H it pH toujours: 11 son cadeau , .. _._t._,_,_,_•~•-·- ---- Ju«!U'au dvelllon. 
eel'll bien aceepM, il cherche au, · 
,ti,. chose. C'est pourquoi, lors- 1 
:i~. ~rrl~e1t::n~e p~::Xecp~ 1 
d~ d• VOUI faire pl.aislr, mal• 
:~:.:::;:,re:::,,:•, ••11 
"Appelez œla de la J)lycholo-
,ri'E! ou autre, d,e cette façon je 
~s contente 6e mon cadee.u 
l
et papa est heureux de me taltt 
iplaisJr. Bien de• hommes, em-
barrassh!: par •le choix, ne savent 
pas plus choisir que ce!Ui qui ne 
1:~~~:sd!uoi m::~:ter~u1~ia! 
l~!t :;;=.r 7~~x;:és:l~~~ 1 
1!usl:cment ce qu'elle ne voulait 
pas avo:r. C'est un objet !nu- 1 
ltlle C\U qu'elle possède depule; dffl 
annfc,i et il ne le savait pas. l: 
-
1 
Que les Joix de Noel se propagent 
toute la NOUVELLE ANNEE 
N w ~ 
PINELAND MOTEL 
rue Wast'llngton, Auburn 
·-
Ill A L'OCCASION DE NOEL 
NOUS VOUS SOUHAITONS BEAUCOUP DE 
BONHEUR ET UNE MANIFIQUE ANNEE 
-
Paroisse du Sacre-Coeur Auburn 
IA!or,;, Noël commenœ sur unel 
1 
1note de fa~ galetf. 
St-Hilaire Waterproofing & Roofing 
REV, THEODORE BOUTHOT, CURJ: 34 rue Roak Auburn 
REV. REGINALD BRISSETTE, VlCAIRJ: 
REV. HUBERT PAo,,ETTE. 'VlCAUIB 
! Cbolsluet.-le 11.veo lui 
1 
i ''Po11rquoi, madame, 1urtout 
s'il s'agit de votre époux, ne pe1 1 
chol~· avec lu~ ce que vom ai-
mel'te7.î Peu importe qu'H 1oit 
'----------------.J ,4qu'1t. pourraient ·aeheter, 1ug. l ;:; ~:t:!°r~:v!~/~:n: :; [ ~--,,.------J"!O!'!'Y'!'!!E~U!!'X"""N"!O'!E~L-----•~1 
1
1 gérez.Je-lui gentlmenL Il aalt I et noa meilleur& voeux de 
•bien que vous n'êtes pu une en- BONHEUR POUR LE NOUVEL AN 
,------------------.· 1fant M que vous ne croyez pas 1 
que les codeaux viennent dana la ~ -- Bureau Prhldpal .t AteU., 
ich~lnée, niais bi~ des maga-
lllns, Soyez indulgent• avee lui 1 ~-~ ' ; li RUE LAFAYETTE 
let sachez appréc:er sa bonne vo- --,__ LEWlSTON' 




l'magination d'une femme pour SVCCtnlSALES1 
SONNE, ANNEE 1'8s cndeaux; Us 1101:lt quelque-- 19 l'IWI Llaboll 
1 fo!J t1-ès gauch&i, mais ils veu- LewtstoD 
, .... .,.,... 
DE LA PART DU 
SHERIF 
Robert W. 
l i•Jent toufoun \'oua faire plaisir. , ' _•------•••-----,;.,J 
Il Ca.du.u utile "!j ~-,._______________ ..,. 
Bonenfant 
ET DE SES DEPUTES 
.. SI vou, a.ime:i: le pratique, 
, choisissez:: un cadeay. que Youa 
1 pourrez partager tooa lea deux, 
' un cadeau • utlle ma'• de luxe ; 
un taJ)is nouveau. W\a peinture, 
un radio combiné, un appawl 
de tèlêvlelon, un fauteuil de •ty, 
ie, un aw~rell êlectrique, etc. 
'-----------------....1,:,!\::.te :ou~ v;:m:~: 
Pa~ d'aller au-delâ de, dix dol-. 1 
lars. c•~t d'ailleurs wfti•ant, ------------------!pour une épouse, quand on a qua, 
l SOUHAITS 
tre ou cinq petits à la ma.lson. 
Montrez-vous en e*tase, par 
exemple, devant une bouteille de 
1 
::.:..::..;' un bijou (épln- • DE LA SAISON 
A TOUS 
N9\ AMIS ET CLIENTS i 
JOYEUX NOEL -. 1 
BO~NE 1 
HEUREUSE 
· ,. ïlN~H 
ooJ}: ··• ·o, 's '.  
T.6"M~ 
2.9 RUE A;tf -- ·ut,.·,, LEWIS TON ' 
,.; n,:,, t J 









MONTRES ' ET 
BIJOUTERIE 
84 RUE LiSBON, 
LÈWIS'fON• • 
, ~EILLEURS VOEUX 1 
, DES SYNDICS , 
; JT DU PEII.SONNEL 
~ELA "' 
P~OPLÊS SÀVINGS BANK 
Rues Ash et ¼boa Lewiaton 
Membre de Ïa"' _ 
FEDERAL DEPOSIT INSURANCE CORPORATION 
VOEU)t SINCERES DE LA SAISO,N 
MÎLO 'le · Nettoyeur" 
M. LAIP,!IER MALO, PROPRIETAIRE 
' ,. - 1 ' " 
16 rue Chefmt .: ~µbJJ.r-.i..- ~fail~e 
) 
-' 
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Coutume.; de Noel main il viennent chercher l& sta• Hollande. il tait son arrivée la "Gallo". (messes au ~~t . du I ~~nt rendus à - i;;:~t- ée~rance r ::: :.-un~r;: !tte~~~ :~e :e::b::.te ~e :::o~ c~ Jour de Noêl est un jour de 1 ~:v:m:•!n:, i:~m~nt s!!; 
en Allemagne ainsi environ trente foyers, et pellent Bt•Nicholas "Sintreklaas" famille, et w qua les cousins \.heureux. Ils attendent avec im• 1 
Une vieille coutume de Noël prélèvent des sommes considéra • et ce fut de ce nom que nous au sùdème di?gré sont considérés j patience qeu les onze mois et · 
des catholiques siléslens a été bles pour oeuvres de charité. Un av on s obtenu notre "Santa proches parents, les réunions de 
I 
demi suivants se passen~ pour 
1 é Ba arJ On l' Ue des enfants porte une chandelJe Claw", famllles sont souvent très con• recommencer la célébra bon de :,8-i.: v Tera:port v de \~otre•;::e". allwnée, et_.lls chantent des hym· ---- sidéra.hies. La saison se termine Noël l'an prochain. C'est alors 
:~an~!'A;~~~e l':e e~t:~~; nes de Noel. Coutumes de Noel ~!. 1::'~up~~ec s:;,t !:~~ra~: ::~e. tout recommence de plus 
:n,m:b~: :;:..,:":'"i,!' ~:;:;-, Coutmres ,le Noel aux Phillipines JOYEUX NOEL 
1 :t ~=i:a~ls ien:~::: laa:::~ en Ho~lande et 1:~r:n~:e;t1e!9 !!;; ET UNE 
avoir reçu tme aumône pour les Santa Claus n attend pas à vallon de trois semaines jusqu'à 
1 charités caotboliques. Le lende- Noël pour visiter les enfants en trois' semaines. La cél~bratlon BONNE et HEUREUSE ANNEE 
Nos rebattons.avec vous sont plus que les affaires. 




AUTO a ,ooY 
SHOP 
11 -rue Blake, Lewisloll 








114 BLAKE ST. LEWISTON 
FERMERA LE 24 DECEMRE A 7 HEURES p.m. 
POUR LA VACANCE ANNUELLE 
AU PLAISIR DE VOUS SERVIR A NOUVEAU 
NOUS AURONS L'ANNONCE D'OUVERTURE 
Nous offrons nos voeux les plus affectueux de 
JOYEUX NOEL et de BONNE ANNEE 
au peuple entier de Lewiston-Auburn 
FAHEY FUNERAL HOME 
TOM FAHEY, PROPRIETAIRE 
comme~ avec une neuvaine de 
messes matinales qui tait son 
début le 16 décembre. Ces mes• 
ses sont appellêes "Misas de 
- - -------
QUE TOUS VOS DESIRS 
SOIENT COMBLES 
A NOEL 
. et au 
JOUR D~ L1A,N 
SMITH , 
Garage Co., Inc. 
61 rue Turner Auburn 
Joyeux Noël 
Et mille bons souhaits 
pour le 
NOUVEL AN 
J. Dostie Jeweler 
10 rue Lisbon Lewiston 






Coin des rues Cedar 
et Lincoln 
101 RUE PINE, LEWISTON 
SERVICE D'AMBULANCE, TEL 782-8221 1 ~TS SINCERES de 
--=-----·1 JOYEUX NOEL 
L'ESPRIT DE NOEL 
En célébrant sa nativité, nous demancions pour 
tous nos voisins les bénédictions de l'amitié, de 
l'amour, et de la bonne entente qui sont les es• 





135 Prospect Ave. 
Lewiston 
Tel. 2-1809 




11740 rue $abattus, Lewiston 
Tel. 2-9239 
LEWISTON ENGRAVING 'Co., Inc. 
104 RUE PARK, LEWIS'l'ON : TELEPHONE 782-0852 
AMUSEZ VOUS BIEN 
DURANT LES 'FETES 
NOUS REMERCIONS NOS CLIENTS DE LEUR 
APPUI DÙRANT L'ANNEE. 
VACHON & SAMPSON 
REPARAGE DE CARROSSERIE 
81 RUE CEDAR 782-6761 LEWISTON 
.. ,.,MBREUX AMIS 
WEUX NOEL 
A •.. ~RTON'S 
COIN DES RUES PINE ET LISBON 
li Mtt~11ger, LeWistol'l, Maine 'Jeudi, 22 décembre 1966 
1' 
" 0 
, ••,· Nuit 
S~blime ! 
Incomparable 
Ciel de décembre 
Constellé d'étoiles ! 
Bergers fril·eux endormis 
Dans leyrs couvertures rustiques 
Au milieu1 de leurs brebis ronflantes. 
Voix harmoni13uses d'une multitude d'enges, 
A la dooceur d'un cantique, 









Qui la sépare e.n deux: 
Avant le Christ; eprès le Christ. 
Enracinement de Dieu chez les hommes. 
Anoblissement de l'homme par Dieu . 
Alors 
Pren-ant en pitié notre faiblesse 
Et notre procédé humains 
De passer par les sens 
Avant d'atteindre l'essence des choses 
Dieu nou,s présente donc une divinité 
En quelque sorte à notre demeure, 
A nos âmes spirituelles comparable de loin 
Puisqu'elles sont enfermées dans le charnel 
Visible et vulnérable. 
Célébrons 
Le geste magnanime 
De l'Eternel s' incrustant dans le temps. 
l'attit.ude adora trice s'impose à nous 
Devant le divin qui se cache dans l'humain 
Comme l'J-!omme et le Dieu se çacheront ensu{te 
Scus les formes visibles. dU pain ·et du vin 
L'ineff~ble plongée dans le mystère 
Qui se nomme la foi, 
Telle l_a proue d'un navire 
S'élance vers l'inf ini 
De ['Océan' divin . 
S.-M. VIAU, o.p, 




A TOUS LES ASSURES 
M. ARTHUR J. 




227 r ue Oak 
Lewislon, l\Iaine 
NOEL 
;~ lliElAlf JJ 





AIÎgtteînent des Roues 
Redressement de Chassis 
Service de Remorque 
REPARAGE GENERAL 
D'AUTOS 
QUE LES BENEDICTIONS DE NOEL ~ -
ABONDENT SUR VOU,~: DU~T -
L'AN~EE Nouvt~E 1 
RElf. LEO J. BOURQUE, CURE '' 
TREPHONE AVON STREET 
784-4524 · ·• :\EWISTON, MAINf 
et Camions 
500 RUE CANAL 
Lewis ton Maine. - ~ ;_ ~ . 
J ~.-'il\':¼~E s1-~~~ SUNSET MOTEL 
..... ,<!,J .. \ ·•·i~~· t.~soN, MA1NE~ï;. ·!· "i,~.;i.~ ,A' Washington Strfft ' '.,.: . Alfbum, Main,. 
;;..,... -·-~:-·-·---"""'· ... ,,_.,_~, .... _.,...~ ~..,,, ..... ___ .,:_ ___ .;;;;._:.:•::.i"';;_- _ ..,:" ::~·_-__ -~,:.-J 
JOYEUX NOEL 





SOUDAGE ELECTRIQUE ET 
ACETYL~NE 
SERVICE DE REMORQUE 
:U HEOR.Es 




AU COUR DE L'ANNEE 
BONHEUR, PROSPERITE, SANTE 
L&A SAUSAGE COMPANY 
950 RUE LISBON LEWISTON TEL, 4-5950 
A tous nos clients 
· JOYEUX NOEL 
PEJJEJIER'S 
SELF • SERVlCE MARKET 
800 rue Sahattus, Lewiston TELEPHONE 8-0621 
. . . • ':j:· .• 
-h :t' ·•.,u,·,: ·-;·· ... · ... _- ,• 
.:=f': ·bffl::i:-· .· ... .-.,···.·:,, • : : .:· ·:-_f. '1. ·:. 
( · \ .·· -•· -·•. _.· .• {·-





· COURT & MAIN STREETS 
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Puisse ce Noel vous combler de ses 
JOYEUX 
NOS MEILLEURS VOEUX POUR UN 
NOl1. JOYIUX 
et ""' AHHH Dl PROSPII.ITI 
SAM'S 
SANDWèlCHEI! ITALlll:NS AUSSI Dll:LICIEUSKS 
PIZZA PIES 
HtrveMaln lewWein,MalM 
VOUS AVEZ TOUT ESSAYB - ESSAYll:Z 
MAINTENANT LE MEILLEUR 
NOS Pt.US Affff:TUEUX SOUHAIT1- POÙR. UN 
'joYEUXNOEL 
•ET UNE 
BONNE, HEUREUSE ANNEE 
La PHARMACIE TURGEON 
302 RUE LISBON, LEWISTON TELEPHONE 783-1486 
JOYEUX NOEL 
ET QUE L'ANNEE NOUVELLE 
SOIT H EUREUSE ET PROSPERE 
POUR TOUS NOS AMIS 
DE LANGUE FRANCAISE 
MEILLEURS SOUHAITS 
AUBURN 
LE PLUS ELEGANT 
MAGASIN ·DU CENTRE 






u. ....... ..... ........................ 
Nous vous offrons nos 
meilleurs voeux: 
de la 






305 rue Pine Lewiston 
JOYEUX NOEL 








J oan Grond in 
297 rue Llsbon Lewl!lton 
1 MEILLEURS VQE.~X DE LA SAISON 
joies et de ses bienfaits j..,: L,wkioii; M,., J,udl, ~ ,dlumb" 1964 
NOEL 
NOUS VOUS OFFRONS NOS ~EILLEURS VOE 
POUR UNE ANNEE DE 
BONHEUR, SANTE ET PROSPERIT!il 
Arthur Pelletier & Son 
ENTRBPRENEURS EN CONSTRUCTION 
55 Hlchland. Avenue 
Notll!I souhaitons a t&u• .. ~- . 




MOTOR SUPPLY CO, 
UI!: MAIN Ll!:WISTON 
JOYEUX NOEL ...... 
llONNB, HEUREUSE ANNEE 
Atoaa•a.e!IMltaetamt. 
re .. auan& Hl'& oavert to•te le JOUnM• .. 
lour le Jloel et le lov de l'A... 
ec:ommodatloM :,oar Ju••·· Hl peNOUH 
OUVBRT de 1:tf A. M. a t:to P, M. 
IE'S RESTAURANT Route 190, LISBON, MAIN» 
BLANCHETTE MOVING & STORAGE C - -- -
145 RUE WHIPPLE TEL. 7-2~29 LE)VlST1-'l'_OIJSl00l&AJTClll9Vlf10YaultlfOII, 
AG ENTS DE ALLIED VAN LINES, ) NC. ,..,. , Ill' VKI - AJlllU -
-le. N, MHltVILU A ION I'!.- .. CIIAUffAOZ 
NOUS OFFRONS NOS 
MEILLEURS VOEUX 
A la population de 
Lewiston-Auburn 
ltn ,cette 11a '8on joYêUH 
Pelletier & Morin 
HAT SHOPPE 
"MILLINERY" 
Mlle Emma Morin 
et Mme Luclen Pelletier 
PROPRIETAIRES 




l.epage' s Dairy 
163 Baal Av .... 
Lewllton 
Qœ L1lll 10Dlllt AC. 
CDl'M Dl!lrol!L IIOIZIIT 
LA PIIOMJ:ssll D'Ull'I 
IDIIUUSI ~ • 
Tel. 2-Mel, 
a-- ........ ......... 
COlffllACnl7M 
Glll!DAUX tt•-•ba-1-IIIIOII 
tT VOUI IOUHAtYll UN 
JOYIIIX NOR ffi 
A tous nos omis et aux votres 
~4f_~AIIA'l'K>Na 
aua PID LEWIITQff SIMARD'S RAdio 
JOYEUX NOEL ·~ -~~:::-~:::· --- 1 -
111 rw W•-.....,_ 
PALARDY'S 
HAIR 





NNE, HEUREUSE ANNEE 
FERN'S TAXI 
45-46-9 









• llght of th• 
or ever guide 
i;· and 1naptr. v1 r• ... 'Jt,1 
IS L'llNJ'Alff DŒV YOVf IX»III& A 'l'OOI. 
SINCERES REMERCIEMENTS 1 /M. ORACJI. 1A PAIX, m ION AMOUB 
AUX AN NONCEURS 
111'1,L YOUI OANll! m voua PPOTEOll 
Omer Gauvin PAROISSE ST-JOSEPH 
1 ! Votre Solliciteur 
........ .., lamt••.._1an..,P. D. 








Pulsslon•vous jouir de 
paix et de bonheur du-
rani le NOUVEL AN. 
MAURICE 
MUSIC MART 
188 rue Lisbon 
Tel 4-8571 
Lew!Mon 
11\!RCI Dl VOTRE APPUI 
la Maitonntttt Motel 
M • .i Mme ~no Cuttoou, Prop~6talrtt 
,it-4 - Uoloon .,__ T6Wphone 712-2321 
.... ,refl\oM .. •U. ..... ...... ,ov.,... ........ 
.J~Noel --Bonnt, Heunu1t 
Allllft 
JEANNFS CORSET SHOPPE 
Nous offrons nos 
MEILLEURS VOEUX 
A la population de Lewtston-Auburn 
en uUe saison joyeuse de 
NOEL el du PREMIERE DE L'AN 
• Dube's f\_.oWER SJJop 
TEL. 4 • 4587 
195 RUE LJSBON 
JWsiu " Bop Labreeque 
LEWISTON 
JOYEUX NOEL ff 
BONNE 1T HEUR,1:USI ANNEi 
PullM le îrM-Haut rependre -
7 BINEDlalONS · , 
lur loulel lot lemlhet 
PAROISSE STE-CROIX 
... -·t Msgr. féllx Mortin, P.D., Cur6 , 





· Heureuse Année 




Twaddle , Mitchet 
lNO. 




19 RUE BOLLAND 
LEWfSTON $--02Sl 
JOYEUX NOEL 
Bonne, Heute-use Année 
at cr,,l\lsnnAs 
Louis Chevrolet · 
Inc 
675 RUE MAIN LIWISTON 
... 
NOEL EST UN BONHEUR 
QUI DE TOUS EST L'HERl1'.~GE 
MAIS VEUILLE QU'LL RESTE DANS NOS COEURS 
CE VRAI DIEU DESROIS MAGES 
GAGNON'S PAINT STORE 
145 rue Park Lewiston 
J;,yeux Noel 1 
Que l,'Esprit de Nocl demeure 
av~o- vous et quo l' Aruwe 
Nouvelle vous apporte · 






R. P. MARC O. 
LeBLANC 
PUISSIEZ-VOUS JOUIR 
DE PAIX ET DE BON-












82 CoTiege Road 
Lewiston, 1\1aine 
LES SOEÙRS DE LA CHARITE 
DE L'HOPITAL' GENERAL 
STE-MARIE 
JOYEUX NOEL 
QUE LA PROVIDENCE VOUS APPORTE UN NOEL 
REMPLI DE PAIX ET DE JOIIC 
Happy Jack Drive • ln Reshurant 
J;!UE LISBON, PRES DE L"fillTREE 1'U TURNPIICI 
Lewlaton 
NOUS SOUHAITONS A TOUS 
JOYEUX NOEL 
ET UNE ANNEE TRES HEUREUSE 
COMMERCIAL RUBBER INC. 
179 RUE LINCOLN LEWISTON 
Veuillez accepter nos meilleurs voeux 
JOYEUX NOEL •• BONNE ANNEE 
Dumont & Sons 
Spécialiste en Tapis 
"LE PETIT ATELIER AVEC DE GROS MARCHES" 
738 rua Sabattus Coin ruo S!an!ey Lewiston 
PAROISSE SAINT - LOUIS 
AUBURN 
REVEREND WILFRID L, OUELLEUF:, CURE 
REVEREND AMEDEE PROULX 
REVEREND RICHARD POULIN 
VICAIRES 
You have the taste ••• 
'lW 
~ 
has the wraps, 





See them al! at •• , 
BERRY PAPER CO. 
janvier. 
Au printemps, en été et en au• 
tomne. des familles entières, lr-
rêsistiblement attirés par les 
e:rands espaces et le plein air, 
supportent les embouteillages 
sur les grand-routes qui mènent 
aux parcs et aux autres lieux de 
détente et se promènent sur des 
sentiers enlaidis par Jes détritus. 
1 
Et ,oourtant, combien de gens SP 
catr;utrent chez eux, alors que 
l'immensité blanche de l'hiver 
1 dissimule les profanations dont 
! l'homme se rend coupable en été 
1 
et dote Ja nature d'une éclatan•e 
P.t indiciblf> pureté? La nudité 
~me des bols ouvre des peri;-
\ pectives méconnues en toute au -
, tre saison. 
J Au canada, de plus en plus 
nom!:lreux ~,ont les gens qui rli'!· 
: couvrent les joies du plein Air 
1 hivernal. Cet hiver, pour la pre• 
mière fols au Québec, deux ter-
r-,tin<J. rie campin,: et caravanin~ 
sflront ouver.s au public. Le parc 
, Vert et Blanc, un terrain privé 
' situé sur la rivière La Diable. à 
1 Saint.Jovite. offre 102 empl'\ce• 
.f9 LISBON STREET f tes t 
Le\o.111to_," ___ .,1:~;:s :-' s~:r:;a~es miton:;:: 
lt's good to set home. 
after a day of bard work or bard p: -,t it's 
pleasant to relax with cool, refreshi ·. ln 
fact, 65% of all the beer produced in th .,untry 
is enjoyed at home. It cheers your taste as it re 4 
news your zest. So, make your&;lf at home ... 
with beer. 
UNITED STATES BREWERS ASSOCIATt,!)N, INC, 
P. O. Box 247, Old Orchan:I Beach, Maine 
J 
l• Messager, l ewistOI\ Main• Jeudi, 22 cfkeml>l• 196d 
l'e'chev·,n Bronson Moore blesse' 'a \ HOPITAL GENERAL 1l'HOpllal- Oéné,al .... - •• • • ,._,ter ,.,,;;;:; Jeenne Roy, 1,.---;;;  nièrement: Rolland  Timothy Roy, Old Lli•
STE-MARIE I Cla.lr• Bélange'l", Fen-y Road, bon Road; Jollne Thibault, 215 
son travail à Berlin, N. H. mardi Les patients qui sont sorti. de Lewiston - Valdora Bolduc, Foyer rue: lake; Noé Rober&e, 329 rue 
, s'est falt écraser Wle ortelll& en Marcotte'; Mme Joseph Gra:dano, Lis n. -----
Qt~::v~n ~::~onvilleM:reî.e!,~ ;:u1~!:t~::1:• ~- !ir:!~. d;! faisant son travail à la BMW ;~n ~all%e M::ke~~~m1:~ 
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Ulton, et résident de 586 rue condition est bonne, dit-on, et on Company. McGraw, 49, Troisième rue, AU• Achetez 
!:\na :q~an~~ !~e:s~r:v:U.~ ~·1~!~ei:~~~·i~o1:~a laisser l'hô- ri!;:H;:n:~~!~~é ~beno~v;{Ïe c:::; =~;!~~:: ou;:;~~ ;!!u!:~ des Bons 
Berlin, N. H., mardi matin. Employé à la construction et l 'assemblée du Conseil de Ville, 13 Bailey Avenue; Tilda Rainey, d 'Epargnes 
n lut adml• à l'HOpital st- l'érection d'acier, M. Moore, mardi soir, LlsbOn; Tina•Marie Robert.:., _w_eo-_..:. _______ _ 
CHANNEL 6 
.JEUDI 
4:25 News (C) 
4:30 Merv Griffin 
5:30 Superman (C) 
6:/JO News Journal 
6:20 Huntley-Brinkley 
RePort (C) 
7:00 Evcrglades (C) 
7:30 Daniel Boone (C) 
8:30 Star Trek 
9:30 The Hero (C) 
10 ·fJO Dean Martin Show 
(C) 
l1 :00 News Journal 
11:15 Tonight Show (C) 
1:00 Sign Off 
VENDREDI SOIR 
5:30 Superman (C) 
6:00 News Journal 
6:30 Huntley Brinkley (Cl 
7 :00 The Monkees 
7:30 Tarzan (C) 
8 :30 The Man From 
U. N. C. L. E. (C) 
9:30 T. H. E. Cat 
10:00 Laredo 
11:00 News Journal 
11:15 Toni'{ht Show (C) 
1:00 Sign Off 
LUNDI SOIR 
1 :00 AFL Oi.ampionship 
4:30 Merv GriU!n 
5:30 Superman (C) 
6:00 News J ournal 
6:30 Huntley-Brin'ley Re 
7 :00 Monday Night Movle 
8 :30 Roger Miller Show 
9 :00 The Road West 
10:00 Run For Your Life 
11:00 News Journal 
11:15 Tonight Show 
CHANNEL 8 
.JEUDI 
7:15 Farm and Home (C) 
7:30 Where The Action Is 
8:00 Forest Rangers (C) 
8:30 Popeye PJayhouse 
8:45 Breakfast Serial (•) 
9:00 9 Q'Clock Land 
9:40 Music Thcater ( .. ) 
9:55 9:55 Report 
10:00 Tell Me, Dr. Broth• 
ers (C) 
10:30 Dark Shadows 
11..:00 Supermarket Sweep 
11:30 The Dating Game 
12:00 Donna Reed 
12:30 Father Knows Best 
1:00 Ben Casey 
2 :00 Newlyv,,ed Game 
2 :30 Dream Girl of '67 
2:55 Dr's House Cali 
3:00 General Hospital 
3:30 The Nurses 
4:00 The Early Show 
5:30 The 5:30 Report 
6:00 Stingray 
6:30 That Girl (C) 
7:00 Trails West 
7 :'.lO Batman IC) 
8:00 The Jack Paar 
Theatre 
10:00 Hawk (C) 
11:00 The 11 O'clock Rpt. 
11:25 Dr's House Cali 
11:30 Movie 8 
'91!:NDREDI SOUi 
4:00 The Early Show 
15:30 The 15:30 R eport 
6:00 F r day Six O'Clock 
Movle 
7:30 Green Hornet (C) 
8:00 Time Tunnel (Cl 
9:00 Milton Berle (Cl 
10:00 12 O'Clock High (C) 
11:00 The 11 O'Clock Rpt. 
11:25 Dr·s House Cali 
U:30 Boxin.e: From 
CHANNEL 13 
JEUDI 
6:35 Wonderful World • 
7;0., l\ews 
7 :~u C1sco Kîd 
8 :W Captain Z..:angaroo 
9:00 Thrce Stooges 
9 :15 King And Odie 
9:30 Dick Van Dyke 
10 :OIJ Candid Camern 
10:30 Bcverlv Uillbîilies 
11:00 Mike Douglas ShOW 
12 :ûO Love Of Life 
12:25 Mid-Day Newsbeat 
12:30 Search ·For Tomorrow 
12:45 Guidine: Llght 
1 :00 Girl Talk 
1:30 As The World •rurns 
2 :00 Password 
2:30 House Party 
3:00 To Tell The Truth 
3 :25 Mid-Afternoon 
Newsbeat 
3:30 E dge Of Night 
4:00 Secret Storm 
4 :30 ThUt'Sdav Movle 
6:00 Newsbeat 
6 :30 Walter Cronkile 
7:00 Seahunt 
7:30 Jerlcho 
8:30 Mv Three Sons 
9:00 Thrusday Nlght Movle 
11:'.lO Newsbeat 
U:50 The Late Show 
WNDREDI SOIR 
4 :30 Frlday Movie 
6:00 Newsbeat 
6:30 Walter Cronkile 
7 :00 'NFL Game Of The 
Week 
7 :30 Wîld Wild West 
8:30 Hogan's Hel"(>eS (Cl 
9 :00 Movie Of The 
CHANNEL li 
•SAMEDI• 
1:00 Adventur(!I In 
Paradise 
8:00 'fhe Jetsons 
8:30 Superman 
9;00 Supersîx {C) 
9:30 Atom Ant {C) 
10:00 Secret Squirre! (C) 
10:30 Space Kadettes {C) 
11:00 Cool McCool (C) 
11 :30 Depjuty Dawg 
12:00 Top cat 
1:00 Animal Secrets 
1:30 Saturday Matinee 
3 :30 Wild Kingdom 
4 :00 Sun Bowl Game 
7 :00 Heart of Gold 
7 :30 Flipper 
8:00 Please Dont Eat The 
Dalsies 
9:00 Satul"'day Nlght 
At The Movies (C) 
11:15 Christmas Noels 
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Vou• a't'ea toat ellNJ• -
li:sN.)'ea n, ,lntena• t .. 
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7:40 First Radio Parish 
Church 
7 :45 News And weather 
8 :00 Mack & Meyer 
8:30 Davev & Goliath 
8:45 Llght Time 
9:00 The Christophers 
9:30 Sacred Heart 
9:45 The Living Word 
10 :00 Commwntv In Foc us 
10:30 Dave.v & Goliath 
11 :00 Christmas Ray 
Oiurch Service 
12:00 Sunday Great Show 
1:30 Dicken's Chrîsbnas caro, 
3:00 Merv Griffin Special 
4:30 Dave Astor 
5 :30 College Bowl 
6:00 Let's Go To The 
Ruces 
6 :30 Amahl and the 
Night Visitor 
7:30 Walt Dlsney's 
Wonderful World 
Of Color (Cl 
8:30 He.v, Landlord (C) 
9:flll Bonanza !Cl 
10:00 Andy Wil\i11ms <Cl 
lt:f)() News & Wt!ather 
11 :1'> Tnnlµ:ht Show 
1:00 Sign Off 
r.HANNE1. 8 
'7:30 The Christophers 
8:00 P attf"rn For L ivin.it 
8:30 Colby Cvurse 
9:00 Llght Tîm e 
9:15 The Catholle Mass 
10:00 Beany & Cecil (C) 
10:30 Peter Pota mus (C) 
ll:00 Bllllwinkle 1Cl 
11 :30 P opeye Playhouse 
12:00 Sundav Showtime 
4:00 "Oi.rist h Bom'' 
5:00 Sunday Showcase 
6:30 Talent Spotfü:ht 
7;00 Darn,:eorous Christmas 
r 





\\ 'eek {C) 
11:00 'N"ewsbeat 
ll:20 The Late Show 
LUNDI SOIR 
7:30 Word of Lûe 
8 :UO Discove1·y 'ijij 
t :ao .l..rnus J.nti Lion• 
htiated {CJ 
of Reil Riding Hood 1 
8:00 The FB.I (C) 
9:00 The Sunday Ntght 
Movie 
11 :00 New Final 
FAIRE VERIFIER 
VOTRE 
SYSTEME DE CHAUFFAGE 
"NE TARDEZ PAS" 
J. DULAC & SONS 






1 Rt;(IULIEU!!I l T F.J,ECTRJQUl!lS 
Glbeon - Fendert 
3retsh · Martin - Goya 
Ampllflcate11n 
et llgne oomplM• 
d'lrutM1ment1 de m1111IQUt 
MAURI C E 
MUSIC MARY 
Juvert snr ...malnl!l 9 1 1 
EJ1:repl6 le s,unerll 1h11 
4:00 North-South Football 
Garn, 
7:00 Weather 
7:15 Peter Jennings News 
7 :30 Iron H orse (C) 
i=:ii ~~~ )'ai!f:~Y (CJquad 
CC) 
$:30 P eyton Place (C) 
10 :00 Big Valley (Cl" 
11 :00 The 11 O'Clock Rpt. 
11 :25 Dr s Ho use eau 
11:30 Double-0-8 Theater 
4:30-Monday Movie 
6:00 Newsbeat 
6 :30 Walter Cronkite 
News 
7:00 Captain America 
7:30 Gilligan's Island 
8:00 Run Buddy, Run 
9:00 Andy Griffith Show 
8:30 Luev Show (C) 
9:00 "Something Spec.lal" 
10 :00 To Tell The Truth 
10 :30 I've Got A Secret 
11 :00 Newsbent 
9:00 Y O'CIOCK Land 
lU:OU Kîni K 011i \CJ 
lU:30 Popéyé Pmybouse 
11:UO Caspcr Cartoons (C) 
11:SO Mag1lla t.orilla (C) 
U::ùu .::> u1ts Hunny (C) 
li:au 1fü1ton 'l.be Monster 
(C) 
1:30 /1.Inerican Bandstand 
2 :30 Saturda.v Showtlme 
5:00 Wide \Vor1ct of Sporti 
6:30 Maverick 
'i:30 Sh ane {C) 
8 :30 L aw1·ence Welk Sb. 
ll:1 "i Wnrld 's Best Movies ~ 
1




Drive Through Car Wash 
(1 minute and 10 .ecoodl) 
MARDI SOIR 
4:30 Merv Griffin 
5:::o Superm:m {C) 
6:00 News J ournal 
6 :30 fiuntley-Brinkley 
Report (C) 
7:00 Youth Cavalcade 
7:30 The Girl From 
U. N . C. L. E. {C) 
8:30 Occasîo:1al Wife (C) 
9:ûfol Tucsday Night 
A1 Tl'.C Movirs (Cl 
ll·OO XC'\\' , Jaumal 
11:l"i Tonië:ht Show IC) 
1:00 ~-~n 0ft 
M,,_!li:'lEDI SOIR 
MARDI SOUi 
4:00 The Early Show (C) 
5:30 T he 5:30 Report 
6:00 Mr. Magoo 
6 :30 The Datin2 Game 
(C) 
7:00 Bewitched (C) 
'1:30 Combat (C) 
8 :30 The Rounders (C) 
9:30 The Prultts of South• 
ampton (C) 
9 :3 0 Love On A Rooftop 
CC) 
10:00 The Fugitive 
11:00 The UO'Clock Rpt. 
11 :25 Dr's H ouse Cali 
11:30 Double-0•8 Theater 
Ml':RCREDI SOIR 
f:00 The Early Show 
5:30 The 5:30 Report 
6:00 The Beatles (C) 
4 ::m ·1 erv Gr .. fin 6:30 Ski Trails 
5 :; -r.10.n (C) 7:00 'F' Troop 
6: l :,.; r:s Journal 7:30 Batman {C) 
6 · \ :11•1~,1~.v-r:rinkley 8:00 Chrlst ls Born 
1:,,pnr l (Cl 9:00 The Man Who 
l)cal l1 Valley Days Never Was 
Jlw \'it ~inian tC) 9:,Kl P eyton Place {Cl 
!'.nh Hone snec. 10:00 Dlnner at Howarçt 
! :-;py (Cl K. Smith 
~ .. ,1 ., .foumal 11:00 11 O'C,Ock Repc,rt 
T<>ndif Show • (C) 11:'5 Dr's Bouse Cah 
~ jCTJ Off ....... ,1:1.:~0 Movle S 
11 :20 The Late Show 
MARDI SOIR 
4 :30 Tuesdav Movle 
6:00 Newsbeat 
6:30 Walter Cronkite (C) 
7 :00 Leave lt to Beavet 
7:30 Daktari 
8:30 Red Skelton 
9:30 Petticoat Junction 
tO :O!J CBS Rep0rb 
11:00 Newsbeat 
11:20 The Late Show 
MERCREDI SOIR 
4:30 Wednesday Movie 
6:00 Newsbeat 
6:30 Walter Cronkite 
News 
7 ;OO Huckleberry Hound 
(C) 
7 :30 u:,st In Spa ce 
8:30 Beverly HlllbUlles 
<C) 
9:00 Green Acres 
9 :30 Gomer Pyle 
10 :00 Danny Kaye Show 
11 , 00 W:/w,bcot 
11:20 The Late Show 
Il 
(C) 
9:30 Hollywood Pala<:e 
10:30 Bohby Lord Show 
11:00 News Final 
11 :15 World's Best Movles 
12:45 ABC Scope 
1 :15 ABC Wef'kend NeWI 
(;HANNEl 13 
7 :00 Captain & The Kidl 
7:30 Hozo's J:lig Top 
8 :00 Captain Kangaroo 
9{00 M.lghty Mause {C) 
S:30 Und&dog {C) 
t0:00 Frankcnstein {C) 
10:30 Space Ghosts {C) 
11:00 s upennan {C) 
11:30 Lone Ranger (C) 
12 :00 Candlepin Bowlimr: 
1:00 Wreitling 
2: 00 Blue-Grey Football 
Game 
4:30 I{en Mackenzie 
5:00 Club 13 
6:00 Bozo's Big Top 
6:30 Newsbeat 
1 :00 Divorce Couit (C) 
7 :30 Messiah Portland 
Symphony 
8 :30 Pîstols And 
Pettlcoats {C) 




ll :15 Christma1J Music 
, ri,, 12:00 Oiristmas Servlct 
CHANNEL Il 
8:00 l'hree Stooge1 
8:30 Hou, s Bill: Top 
9 :ùO Word Of Life 
9:30 Christophers 
10:00 Lamp On To My F eet 
1:30 Pic For Sunday P.M. 
3 :00 NFL Countdown 
4 :00 1966 All-Americas 
4:30 Love That Bob 
5:00 Password 
5:30 Amateur Hour • 
6:00 News Speclal 
6:30 Rlpcord 
7:00 Lassie 
7:30 lt's About Time 
8:00 Ed Sullivan Show 
(C) 
9:00 Garry Moore Show 
(C) 
J0:00 Candid Camera (C) 
10:30 What's. Mv LI';?• 
11 00 Newsbeat 
11:15 Reasoner News (C) 
u :ao J oe PYn• 'Show fC) 
DO 1T YOURSELF 
.cô;N-OP CAR WASH 
SPECIAL 
GENUINE POLISHING & SIMONIZING 
:.!:~i!~B=D $15 lncludes car wash 
1176 Llsbon St.~ le,w. Ac.-.u fnlm Hopp1 Jodl 
HOLIDAY SPECIALS 
Turkey brolh soup or Juice 
ROAST V ERMONT TURKEY ......................... ................. . 2.75 
Gibl e t Grovy, Baked Stutfing, Cranberry Souce 
ROAST CHIICKEN ..•............ ....•.............. · •....•.... , ........... ... 2.25 
G ib le t Gravy, Boked Stuffin'.t 
CHOICE SIR ~O IN STEAK ... .............. :: .... . ········· ..... 3.50 
.. 2.2 5 TURKEY SHOW M EIN wi th Mushroom 5 -
TURKEY CHOP SUEY with Mush room s . 1, ............ 2 .25 
Mashed Polatoes . Hot Vegeto- • 
Hot Roll s and Sutter Tea or Coffee 
SPECIA L CH ILDR EN'S ROAST TURKEY 
Giblet Gravy, Baked Stuffing, Cranberry Sauce 
Mashed Pototoes ond Pea s Mi\k 
$1.35 
De5sert 
NAN~lNG REST~U ~ ANT 
~, ,. °'8,fl\R~,ST~f(T "' . ., ., IEWISTON 






ANNEE D E PAIX 




Auiusta Hl1bway - Gr eene, l\lalne 
O pi:m Da.ily 
9 A.1\1. fo 
1 P .M . 
sa.i. 11 to a 
Pour SERVICE PROMPT ET OOURNIB appelu 
FEBN'S TAXI 
Voitarea avec radio téléphone - Service jour et nuit 
4§ •46•9 
"81 LE OBAUF!'EUR NE VOUS REMERCIE PAB 
VOUS NE PAYEZ PAi I" 
St-Pierra et St-Paul 
Rê,•ênmd Père Lou._ Ft.él, o.p. 
°"" IOUBA88EMENT 
Tous lei matins à 6 heures 30 à 
l'exception du dimanche 
5 heures U, 7 heures, 8 heures l!i 
9heure130et10heures45 
EGLJSE 1'UPER.IEURE 
6 heure,, ] ') :eures, MIDI 
Confession,i. ·; heures 30 à 4 heu-
res 30, 71,<Nres 30 à 8 heures 30, 
le samedi 
s,-,.croix 
i ""' t~élh · ........ P . D., c. ... 
l 6 heures, 7 heures 45, g heurH, 
110 neures, 11 heures 
/ Confe.;;sions, de 3 heures l T heu• 




~ v~D-t .Jo&épha& Sé,•lgny, CUrj 
7 heurc.-11 '.5, 9 heures 15, 10 heu-
1es U heures 45 
Confessions, 3 heures à 4 heures 
7 heures à 8 heures, le samedi 
1 LEWISTON LUMBER co Ste-Marie 
! 
Ligne CGmplète de M.atéri.aui:: de Construutton Ré,·érend Armand Chabot, curé 
Qu!l.lUé IUP~rieun 16 heures, 7 heures 30, 8 heures 
' Grand terrain de Stationnement" 45, 10 heures, 11 heures 15 
S5 roe Tampa T61 4 M8-i Lewi~\o'4 Confessions, de 3 heures à 4 heu-
j-.. -= ~~~=====~==== = = = = =====.; res et de 7 heures à 8 heures, 
I
le samedi x x x x 
POUR \'OS RF.PAS DES i,~ETES 
OOl\f\fANDEZ DE RONNE HF.UJ?,E - JHAL'I/TENANT 
LES 
MEIU.EURES TOURTIERES EN VILLE 
Ainsi q11•une ligue complèti, 
D'AUTRES TARTES Aux fruits e1 A la crème 
APPELEZ MAINTENANT 783·8181 
LACASSE'S 




-de- T. V. 
-en- COULEUR 
Modèles 1967 
21 • 23 - 25 Pouces 
.« 
TERMES FACILES 
?ornmences YOI leço~ de musique auprès d 'un 
~structeur eompétent en musique. Venez voue 
m fo~·me r a u aujet de notre école complète d.e 
mus1que . 
RMlios transistor, TV'• portatifs e1. oonaole 
DilqtMl&, Phono, H i-Fi et Ster eo 
~\JVtJR.T Sli lt SEMAINE TOUS LES SOUŒ, 9 a.·:..~ 9 p. m, 
SAMEDI, t a. m. à !S:I IS p. m • 
St-Louis, Aubum 
1 Ré\·érf"nd Lucien Chabot. Curê 
6 heures ~o. 7 heures 45, 9 heu• 
Ires, 10 heures 15, 11 heures 30, 5 heures p. m. 
Confessions le samedl, 3 heures 
à li heures, 7 heures à 8 heures 
Premier Vendredi, 9 heures pour 
gar(.'Ons, 10 heures p0ur filles; 3 
heure~ à 4 heures et 8 heures, 
grandes personnes. 
X X X X. 
S;1cr,.Coeur, Auburn ..._ 
~én\rend_ ThéodClre Bouthot, Curt 
6 .heut'1!s, 7 heures, 8 heures 15. 
9 .heures 30, 10 heures 45, MIDI 
Confe~ions, de 2 heures à 3 heu-
rt"S et de 7 heures--à 8 heures 
ARBRES DE NOEL 
Jndustrie11 et C'omm1"'r1•es 
Comma11du malnt.&nant )'OUr 
des Arbres fie eholx et 
U\·rs.l~on 
Mt. Apalite Garden C.enter 
TNfJlh One 783·3S2!S 
1· 
1 SOUPER AUX FEVES 
A LA SA I.I.E Df.S 
EAGLES 
1 
Rue Park, r..cwlston 
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A \ ' ENDRE 
Val's Grill 
Repas lêger11 e t Bière 
APPE LEZ 782 -7496 
PRENEZ SOIN DE 
VOTRE MOTEUR 
fAliES-LE TOUJOURS REPARER 
OU AJl.:ISTER PAR DES 
MECANICIENS EXPERTS! 
LE MEILLEUR ENDROIT 




H. L. (: ATCHELL 00., Inc. 
Plombage, Chauffage, Service 
de BriUeur'I, et de Résen•oiu 
i;ieptiques 
MOBILHEAT - • 
l\lOIULE KIŒOSENE 
10 rue Tm,,·, Aubum, 782-7361 





Un compte d'épargnes 
~ qui se mérite un 
revenu de 
deux façons 
En 11remle r lieu, a vec i; rO<I 
d lvhlr ·ofl l"~ d·intérêt - 11111 
aide nt aux é pW"gnet1 à l'roitre, 
Sl"<'ODdl'm e nt, 
e n eftCOUffl!:"Cllllt 11110 
hal.Jitm1e régulière, 1l'éC'0nomie. 
Nou1,1 11ero11.11 heureux de vous 
a ider a e n comm('ncer un 
pour tom1 le1:1 e nfRnh sur 
votre llste, aujour11'hui ! 
Il est encore temps de vous enrôler à 
notre CLUB DE NOEL 1967 l 
Membre de la Federal 
Deposit lns. Corp. 
2 Endroits Commodes 
d'Affaires 
Angle des rues Lisbon et 
Main, Lewiston 
600 rue Center, 
Auburndale Shopping Center 
OEUFS FRAIS 
TOU9 les jours, exCE'pt6 
le 11imanl-he 
Heures: T A, 1\1. à IS P . M . 
IUMBO - 59c 
CHEX - 890 
Apportes votre contenant t. 




Fè\'es au Four el 
••Brown Bread", Pains 
Pâtisse ries de Fanta isie 
Progressive Bakery 
8 rue South i\laln , Auburn 
Ouvert le Dlm1mche 
APPELEZ 






Lee me-Hle111'1 Uvral.11oq -
•utomat lquea d'haUe 




de faire le 
Santa Claus 
avec un 
Club de Noel! 
NE MANQUEZ PAS 
D'ETRE AUX ECOUTES 
----de----
1 heure à 1 heure et demie 
----le----
JOUR DE NOEL 
Poste WCOU 
lE PROGRAMME DU 
MESSAGER 
Vous intéressera 1 
Votre Toiture 
A\•ez-vous besoin de Dalle ? 
Auslli pour Ouvrage dl' l\Iétal 
dÔ tolfles leti sortes 
APPEf,EZ 'l'SHM77 
HAHNEL BROS. CO. 
Strawberry A\·emu•, Lewlslon 
" On parle le français" 
HOTPOINT 
Partie. eC 8e"1re aatorlll&i 
deputa 1943 
Réparattoi, de petita apl)N'\"l.!al 
électrlque111 
A. 0. PARADIS SERVlCE 
OO~IP.\Sl' 
'7~2-131::1 
A RU111 MtklDl' 
Ne soyez pas dépourvu, sans argent Noêl 
prochain encore. Soyez un Santa éveillé. 
Em-ôlez-vous à notre Club de Noël 1967 
aujourd'h ui. 11 n'est pas trop tare!. 
Vous avez Je choix d'une variété de plans 
d'épargnes ... tous préparés pour conve• 
nir à votre budget. Commencez votre 
fonds de Noil aujourd'hui et quand vicn• 
dra le temps des cndeaux, vous aussi 
pourrez dire "ho-ho-ho'' avec plaisir. Ve-
nez nous voir pour détails joyeux. 
STATIONNEMENT 
GRATUIT 
sur terrains convcnants 
pendant que vous êtes 
A a banque 
PËOPLET-- 1 
\ISAVINGS BANKI 
(,'OIN DES RUES ASH ET 
LISBON • • • LEWISTOX 
Tous les dëpôts son t a ssurh jusqu•à $1ti,OOO 
pa.r la F e deruJ D e J)()SÎt lnsll fnll{'e Corporation 
